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liigresaírá.ej? su tî 5Ripp,y de eHo me encargaré 
^  o»|t^ «s;ucM. lo qufji; ^  6  ̂cuélqíiíef ©trO''  ̂Alyunia
Marqué* d e ^ lo *  12 ' miento Se corrcfcpondĝ ,̂  puea e«a es la obliga
y (I AyirntanMi
. i t   rresponda,  es  
í clón contraída pijr'é! tontratlsta,
? Respecta al (^'«'enfo á rmúus vwendi. 
como is» hay mal que por bien no vengan 
sierite e! m^li'star do que eíaeSor Madolell no 
*'3iayir '̂i«i f̂e!bdMeáféí«É4  ̂ ef perlé^
dlco máa ho^tíi á nuestra poHitca se pub Ique 
un Gon’íeído prfvado, particular 6 medusvi 
vendL comoBií Popular So-Usma, muchos más 
ottasidb coin^e motiea sf^sndl no te  benefiv 
ckba iñ, Diputuclén, pues? para el-Aym^nmlen’ 
amigo to'ea^ «4̂  Ccmitlngeyitopego 'OhügsteflO'y preNuestro di^tingttidys. y  __________________
si señor Presidente ^  la diputación Pm - .ferente y^como con arr^jOjá. íg líjftruccl^ de
dncial, don Juan Cblóchllte, tuvo la aten 
' 6Í1 d&enviar kiíteajier á nuestro Director 
»siguiente carta:
«El presldení?» de Ib Dlpnlación.—Málaga, 
Sr. D, Joié Clhibra. ,
¿> ’ M1 qderldo Émlgo  ̂ v, 
Ocupaciones perént^rluf de iñi cargo me
' 'Ifflb.
slprémlo y contrato déS CoRtlngeRte, tos Ayún 
tamientos que el día 17 del ̂  segundó mpi del 
trimestre no tuvieran saldado e! total trlmés* 
irdi repdrtido se exoedfi^ él sprértifó ediHra 
eñpa, ¿en qué se beniiflWa la Olputácfón 
coñ óptezar tóálógriíiS»?, COti^Vénder 
que el modus viverid! elá y és, p̂ ara la 'Mnnl« 
cipaiidad de Málaga.
SI adlmadó de ws ihás sln^os^  deéeos en 
pro del alcalde de Málrigir y dó la mayotfá ré- 
en, cuyo pubileana. íqUeAaBvpérseguWla se oonsldera, dí 
nmi.M/i  ̂ 4 mi f!rinaBn.un convenio privada, en eS que» no
figurar, puejt era asunto á tratar entre el 
d! numnrOvdei vlenms' aipalde y el qñiitratlstat y  todos ta-< señorea dl«
f dlJo,dÍ£ como de?éo„al
gios; es, sendllumenfé,, qué como foAds 
sabíamos quecol alcalde..kSn«acelebrado un 
convenio con la cof|lrata«dei cont% ento y 
que esé convénio *sé Venia. c ú ^ H e n ^ , 
no pasó, per las mi.ontes, .do Uauie q ^  se 
pudiera llegar á tal éxtretno* que sólo sé 
« m p l e a ^  ?j^;€erpo*fetefíes municipaieé 
verdaderarmente rñeíiróSiisV *7 -*̂ * -<tv-
Agrega Bl Qronist^ que no se ña noti­
ficado, al áleatde el embargo^ sino que el 
centratistd le ha advertida el camprólniso^ 
efn‘qíi€ tiabrfa'dé oncofltrarli'e ^  w cet !á 
notiricaciónii. ■* - . ’ . .
Vamos, que la cosa ha sido soíameníe 
un pasov ÚQrafención, SI esA^í> varía algp 
el aspecto dehasunto. A  m»btros se nos 
aseguró que al alcalde se le había dicho 
que se iba á proceder á la notificación
toa de este afortunado joven sólo són'dí^cff, f 
j m! opiniiki de una tercera medalla, |
■~E<i4ohcee¿.. |
—Rj^mero de Torres, artista muy tíhcutldo, i  
iro que será un segittido Zuloaga cuando, I 
rmafiío ya, sa^ga Córdoba y recorra líaifa, 
Francia, y Hólfíndd̂ i ■ ' 
grande# óbi îé y^onlen
contacto con émoefon^s _____ _ _____ _
tóría#. Chicharro, cuyó .,^rob|iío 
hondo, cuyo íio Carremaío, cuya Éozn de la 
ssitóía son adra?r»b’38; Moreno Carbonero, á 
ídoh? de Jos qaegmtan de 4a %íntura sólida,! 
SlnjCompicjJdsdei, pero llenn^dé expresión y4 '’ 
de reaüimo, eran, en buena jusíicte, acreedO 
red á tres prfsnerás meduíiaa .. ." ' ' *
f ”¿Y en grabíídij? ■ i .
“ -Dejaron desierto .la primera medalla da fa
‘ - . Q iio a A a n d id o a  d e  B lert^u  M o r e n a
^̂ E«ta« ̂ oclonanféó pélílTjJa# sonia coMlnuadón de la exhibida redantemeníe en el 1 ded 
Lómás ffiteresdnta — As^unío puraméhte andatu? -7  Exdttsfva del ídes!
' 's4liu4?n̂rs /9o In «*n a  ̂ C • ^>• ‘ '<t í •'* r ■? í  *r -- —--.--■r-V  ̂ «vgVViSl.|«4 V« UVf~ 1Compleíamfjjte nueva yfjistlnte de la ya exhibida' Nd déf* §é vétia 
Hoy estrerfp de»-lá gr^ántoa cinta M U C IO  ..BEEVO 'JLA  l .^ y 2 .^ p a r te
4 1
iK is» .iK ^ w a m itit
encogí
Ríf.
seéCfón, que se merecía Baraja, i  quien no Ifan 
dad»B8daVa^é año, nlcreo f e ^  los antóipo» 
re* ¡Siso Usted un sgushieftista hnriiper^íé 




embargo;!̂ ^̂  ̂  ̂ ^
Y es más, se nos afirmó que el alcalde, 
con cuantos medios tenga ó su alcance, se# ’̂ V^ablifedo Mrn yen dél ráá 
opondría al embqi^p;de la Caja^munielpal.  ̂ ^ T  • . i
Ya veremos, en definitiva,, én' lo que ,
oueda toda este oue héidéRnnrtadn; w ^ a -  ífi”*Po<Sí de la Alhsimbra, Cuya Puerta del Vfntf 
dero interés í« compradojm chamariierq y cuyo Generall-aero ínteres en la opinión..,  ̂fg .,g«e siento dg lo#marqúese# de Campóte*
jáfí'éft virtud ''dé üé détécho discutí^ y dlicu
tibie.
s —Decía el poets:
iVerJd, pueg, vive Dios, por lo que queda, 
ExtrarigeróÓptojace*, que tniqlerd
Bt efocto, atendiendo; nosotros» domo'cuitar la marcha, dei juntamiento, por que no hay
réce, el deseo de nuestro querido amigo tiene htayoría republicana,. que la# queja# de 
a t o  Chinchilla, y pare xx)mp!acerle, Vtota son injustas y que el señor Madslell ha ta- 
„HlS résérvado éste lugar de preferencia P°ca fOTtuna tonogeder evitar que én
iíi) periódico para dar cabida al escrito ¿ pJp  íf^*®
f̂átfitiísiití̂ 'íiniiTipIflfln niiAfPpI^lítiAc íiiyi*f 8© Qc fíttbíSGiQtt̂  fl WT GOHVtínfor eiSSS" ■ reciDimos ayer, eg p îYa^p y ge hizo para »u beneficio éomcHír-
'^q^jqofno sigue: itonader de pago»?
,í«Sr. O.̂  José;Clntoríi. |  Y pera termlnsr; aegün eUconvenlo m o ^ s
íjsi-; Dírt-cter de E t Popular, f vivendi pubilcada ayer entese diario, el stftor
t  Miquerido amigo: |Madoleitse comprometió á pagar en
á  En elnúmero ds ayer da su Ilustrado dlórlo* 4r 7ri hP«8t»v
t,M«ntoftao titulada l a  D//*a/oíJ/dn y b 7 peseta#,
mmiento, se ocupa.de la. Corporación que me . « • . • • ,0 ^
hoiWQ en Ptosióír y me Blads de una m a n e r a |  .’ g9 179 56 »
Julio en las clatíss dé ¿cho Centro, y la ^ ía -  pm^lo insn^ dos persQiia.?
da tendrá lugar el dómltoo'fá; al propio tlfeól«¿® ®*'* dades. 
po noi# ruéga toó dé&^1a#’^ rB ^8'á c'ílanta#! 
persóliéi t'ehtfdriáe# vienen prcstCBdo #ti con̂  ¡ ' Módiritó. 
curso al acto, que á juzgar por el entuslasnR} 
que existe,-promete.»# brütsntfslme. ?
ipABfáaNhyiDftiit
Nuestra enhorabuena 4  los orgenfzatore#'
que con acto# da esta hidole.h#nde levanlkr el 
espíritu de lo# amantes de la* Ideas demtoráil- 
cas en Iŝ  hermosa ciudad del Tejo. r
B l b U M i s m a *  ^ b í b l t e i i .
DS fcA




. 4 i e 5 - ^ ^ í i o á -  'á i t v í ^ a l ^  
Abferifa- ‘d |  ;óclm:-W-ln - w  dóce/del
„.jtan dire-ia, que considero hidíspemsabie el 
r  tóntestar, para qua dís la Corparaclás y de rol J f
Blpódesta persona se juzgue y desoués dat oír á r »- -  >,
|%mbas|íartes, sentencie e®e tribunal ai que yo etc. .pegó Enero, Febrero y Maraáíii?ir
Islempréest'oy soniíttdo.qiie Sí juíto en sus fss-;ia forma convenida. i Los concejales da conjunción
■‘̂ '8 tefiueíteias nlfo»] p e !a * 8 9 W d e l mes de Abril pagó 30 |^año-sociaUsta dé Alháurín elGrande,
ap8||W [^ ta opínlóíí, que Invo-^^deí-mea 67r0G8^de~e«vrt€3ite y 6 OOÍ^da^morate-f AnfAfiTo Céstifío Cantes don Miírtteí f i ^ i
ca é i p R  dpi tiHktí'ú, pera la opfníóir sensata  ̂ría, pero censo ésta Importaba 21.000 y el res-j , j  . Serrano Guülén don Antetíin 
uue ftIAJa que «om-to estos ro?gloaes. No to no terminó de satisfacerlo h^sís el 9 de Ma* ILI
f^&éó ttoer necesidad pasa conseguirlo de fnvo'l ye, no se cumpilé lo convenido, con la agra»|^®f”8ndez, don Juan uuljego, don Dieg9 |  
dlfécíios y sí sólo su amabia rí^lstedpura Jvante de que la# moratarlas'no ?ss tuvo la di* | bampearo y don oalvador rernánT|j^
V ?§tonte^’a primara Región en áu:nuavímg!«
; T ^^n te  Coronsl da lafaníarla Den 
E^aréo Hvtedo Faga, que áe encontraba en 
^esfu Capital . 7
®— P roce dente .de la Corte; h,a I jeg^o á e» ia :a el primer Tenlem-e de ia de ¿«te pon José Rodríguez Cozaso q̂ is lcíüió f  o’r.o ^^fcj^sor. de un ,pr6c»̂ sado ante p! 
tóíq ^ísf^,Q  to.Qaerray Marlná,. - 
u* ^y®£,ye*‘íy9,?ton óu Pteinnte(to^<én el Go* 
wftepmhite^^ de c«:a-
piRerg# don José Abaja, lo» primerns tenleniisi 
to  cabalisrie donD^míago Moreno y dóu Sn» 
rlqus Pérez; el dá ír.íánterla don R n™..
dea Jo«^ Jiménez
flpil4^S ^n .4yj|lnÍto y to*Jos4 S¿nchez>
. '"A A rtu ro  9 eyes^' 
Astíéptíco, sottíbitíb. faiponetreblsi 
[El teFClhle Pantoja.el’httplaceble 
M(üns.truo&i^CO(azáó)y afn conetenda, ,
Blando «urnda Vebtñtad hierro 
Y teñaláá 8U.vIeti8ia,eVdertiÍBrró.I 
Del claustro da la eat'éfU penfreaPa,
La pobre htña, détírante, I lote, 
Véciíñ y  efánfti, u^Sépete y ófaV ‘ 
&-iImagen del mértlrio y elftfjrmento- 
Y alfin, caliadé, resfgRadav fnecte:»̂  
Eípera-ya pacifIeaT.la oiuerte 
lEnla terrible cárcel dei tormento.
» ¿Q«é f SItá co'a hacer ha* come«do? 
¿Q«é daño con vivir has Snferidoy :
¡ iQué culpa con amar hís consamad? 1
itodóréste tíisie.íaileneloso y yerto! 
ci¿949w?paEqcq;,8nte vas ojos 
tóÓd{l.#?,vmcOmpone y tte derrui^ñi .
jF̂ )brfealma démujer! iCbrrátuIfámtOf 
rYd él mujito para típs Un campósariío 
; Y^lhsfjó cteuétíal eé una tumba;
zatoméníbí^ ¿Cáis!dtól«;i4ó’’;teíRepúb5!ca de' 
los Etisitos üiíidósíto Ai»%teactol Ñ
................... .. ............................. ... ........ .. ........... ................ ............................................ . .. C J B ^ m L A R m  J .
k„,;tonmlgo y el thui:; de conspbñero de Corpora-‘pntacfón en ru Caja en tiempo pporteno pa>^a|dez, nos dirigen una Caita de próte§tacon-M HSblSiíto rtto Bsuístos por real-Witon del! J E lZ C G T L S O  G l G G ' t n P f i l  ' iEn<‘mlgo*deIhomte£! ¡Rtída» f&ms 
‘én. f  pagar las láminas sorteadas y premiadas'en 20 rtra los procedimfenfos qiie ¿e sígüén én blnlsíerlo de la Gobernación bv- éieóaóhes^ ‘ >€lsi^iat^rrusé8coBden! ¡<}enté»;austeras,
Procuraré ser la m;l3 breve po85bJe,para,ocU' |del citado mea de Abril. . |  dicho ptfeblo, creándoles el nícálde toda munlclpaies. verlflcadau en los pueblos de Beñavl 1» Jíinta S aT lantejas!
menor espacio i:i¿ñ e&tesmotortUs ííñ^as |  ¿Es este el modas vivendi para la DIpataTí clase de obstáculos, con el fin de paralizar  ̂ Igóafe^síy Puleíra en, 12 4Íe C¿nfo eífuteteí, m s y 4 o  qpaí ’̂ ^fboi toi amo?Be'-o v 5L«udrt^°
dHíss bimco á má# nmsqcm. , ¡clón? fci cobré en la rectrutodón rmíhiclpal, y N ó v í S r é t o  I9M. ‘v? ■ í - 4 -  • • Í » r Í s .  i S  - '
.«^^ito^óza darticuíG íiV'habíóf dá‘ ra'Ótoíl*^ Las 35.386 p£«etas de Mayo, pipezó á pa*-á|jeaándosé á autorizar'eréioéfifé^fe gene*  ̂ -Coiisjtoi;nntolQuP pro¿édltentobtáf‘éif^^ «juria C ntral Censeif^í^tor^^ X
. « i t r t e  honrada Se ! í mayorl, repnbücane - Berta', e! w flar Madeid! él 14 del nKs, ef día !?ai de anreinto BOr “  f a l to ,  én 4, P f  J a n l« ^ 4 f¥ ;d f  C .„o.eleehral
le Corporación aMurP'dpaina toe «cato, slq í 31 tenis Pi-tfdecha? 30 000. el resto terminó repano ae mis ñiribudoftás: hé acoréádo convocar .i?**® el to p r  to .presidir, ef̂ Sfmaba oper-
«entlr envidia, por í;!í t -‘rl:-. f pagerlo cI IC de L'#corrteiiíe4. reeiW+MX Q«e^o electoral parar proceder S eelébrar f ^  tootro de ssi tojíSiiQtsaqs^
Después#©'hsbiu‘de N mayoría monárquica! En este mes deba Ingresar 35 386, haata| >4.briRiépaoSeresistido í|gg ĝ ¿̂̂ j¿4sjgg j,i5jj^^ relacl^iu^ .el apunto, «I
-  "  \y e r  26 terto«bun.'toá S3 0C0 pesetas y el día I el que era recaudador áffetoíminadas exi* BanMulbón. Géite»Upídí, ígualfek V'PiíÍ*^^^^^
,̂ ,Q. e[4 g^js,g (í-^¿ próXIrrió.ióh torVÍ
i^ldestítuídoi noMbréndO otra persOna para 8 de Agosto
, , le í méiteiOfíado cargo, con'gran sorpresa^ó®que 3? retraso^'- ------- ^ u „ “ -------- °  »—r.. -4i A MAiRorsi 04álaga 24 de Junio de 1912.—EÍ Goberna-
la Diputación, qu*} uigun#^ veces no as en 
:|:^ento entre si, especí&bnents la fracción 
en que cada Uno rinda por su lado en 
’̂aiwaltoB fundamentales y qtxa estamos stem 
|:|we de acuerdo e« Ir contra loa repubilcnnoBjpo^er.
f)íiquB la cofsslgac de is s//aaí>/da//p/^era^i/c e« | Na fatterá quien ri^^mn®nto I te mavorfa republicana que al llegar el sáí- . M ie^ j
Jtar el IM® as W < :9 ^ 1 to ae  Tí DIpataclónlea aattafa.er t o  B ja»  ..o e , rnuch.; í p r i m e r a c a p i t u l a r ,  se encontró Cmengt.
' • “ «fSta»®' Awutíihleato de M‘l»áa Por N eta , a,l J«rece, pero^^  ̂ jjiebrado cabtldó el
sberélpl-^Byorfa repto ¡que confiado en que con toda estsctUud se to®* « dn? rnnreialM monármifrov .
-Enóüsníh^/toélm p^aeiiía DlputadóU ellpHrten loa plazes, como ordsnedor de to208|a»c®W® V ^
Vfilterlo dé !e mayoría monárquica ¡es natural! íescaloné mU atenciones, siendo las de íaDlpa-1 La finalidad que se persigue, es eViíar
;l|efb .00 en absoluto, pues casos hay que se ftaclón muefe -̂, muy Impott«mtes y pareMorlas, f qu* el Ayuntaiftiento pague ^  segundo m- Delegadonés dé M auterrto^ liávM'’íÍdó 
f  hoit Ies actas, en que ha imperado la \r  babtendo sido siempre ei ingreso de Málaga jmestre del contingente provincial, y d.ecia-.
t  j» r /a W ffé / to a ,c a a p d p e la s u n to h a .  ó lo# ordenadores de pa-1rar seguidamente la responsabilidad- de- íiof de B iS a g Jffi
^  1 « i i , ,« p e » i i l t |f« « W 0  ael feBít Cintaraigo. P"  » « , y '’lu . ... Patarra, < l r t j « ® ^ , r ,  r l t t o i ú M u ^ ^ ^
y ana correligionarios. |coasM eré#n, véase te to® Jj®*? con mayor extensión, nos ocu-í pente !as persónaa qáe las estuviesen d^s
¿Gnánfaa veces se ha quejado eee periódico I tooto If ordenaclóa de pagos jy me tacha asunto que está llam eó  á empeñando.
Itofusind dirige- de la j^ s lg n a  de la *ep®éré y m  epslar^ en **‘*®í® celebridad y que_hará quef_ Málaga24 de Jenlp de t9i2.-^EI Qoberna
fallo. .. . ,* itodo el pueblo de Alhaui
Muchas gradas y con mil perdones,» S« 
ra dé usted afsctísjmo amigo y compancfó 
q.a>m,h..,lpán Chinchilla,
' fDIbĜ IZo si hoímbru venturosa y libre.,. 
Dejad que el grito de la vida vibre!
¡0ejad que el «anto de la vida suene!
___ _ -  .. ,___  (Yída. amoiv|!b8rtad, lu2 Y alegría!
lExcuJO. sfeñmr mlnlstí-o dejQretía '-y Justicfnha íDcito <wrid-rayo de la luz deiidfa 
vRjingu i t  ue juno xima, con ar ecí mÍsmn.jai^lguIente;rMorton., nuestraa-ulmas llene!
prtocílpdótoa de te Ley Eiéótdróí dri ^
Iris certlfíCto^^sé déito^tetohtoá qu® Ito^a Te habla, te fortalece y te consuela.
En vljTtqî  to  la anterior ctovocstorla y dri 
onforitoilstotop^s preceptos dé ía Ley.Élec 
, qued|p sukpepi^da# cu C^pml^ones
isiJÑüré impetante ^$xa dificultar te marché áel 
íifrimléntó? Creo que ente este  pftetera 
iddíM im s, si por sltúeclón Imperante is  
ide los liberales ¿no lo es el señbr Mu- 
mea quejó tea repupUcanoa del 
itb de Málsiía' to  su alcalde, mí 
¿Oí y  fCorrcSígtenarío?'
Aque líos Hbera¡e»nndan cato uno
27 Jpnlo Í912.»
A pesar de todo cuanto con sh apabie
____  , corrección expone el señor Presidente, en
¡í-yo respeto como todas* la eplnlón|g¡ ^^50 concreto de la amenaza de ember- 
«íqwfey® sea, por fortuna, en es-| Ayuntamiento de Málaga por el con- 
hn^rrpra»sta dcl Contingente provincial, seguí-
más liHHCfiQO P®ÍT5 s**ŝ Af7ati*̂n riíii* *ííb hs f>rnpi*‘(Hí1n conla armonía entre tes Uberales. |**Jos creyendo que se M
§[é aflraia que el contratista del Contingente f algo de Injusticia y violencia, por cuamo el
‘ *T de acuerdo con el presidente da la | alcalde ha venido pagando, lo mejor P0sí-| 
h,-ha fs'qücí'ido de embargo al Aynn*|ibie, dado el estado en que se halla la H a-| 
q por falta -dp pagorto. nqueUa ntea-fcienda municipal por no haber aprobado elf 
&Í-1Í trlmeits-é to  este Eño; y se b«ca |  Gobierno er^présapuesto este año, dicha 1 
elpeiHtente firnfeto par eí seño# Msdo- ̂ atención con arreglo, á- lo estipulado en el
pueblo de Alhaurín el Grande se*. l^ViRafaedUcmengéf 
coloqueEosueitamento «al lado de los con-^
cejptes repubiieanos, ¡ Publicados tos an te r io r edteios, los répu*
-r-Bstamos de arte como óe todo. 
-^E« cierto.
éfecí^ls.éJ^Sórales i^'rtltáq Iris.. etectoM» ó,ye*«f 
y. ttolfill^p pf-esente to® eiito ^
cértlffcóclonrieldében consíderüifse
(to«é to ' fc iX® yéricito el enemigo! ; i \bterta
.EM^te certeJa puerta
)lIcanos yeoclallstai de Bensgalbón se qpres-
o B i ^ c A  ■;.f«isjjae"ss5ffla
SINTOMAS
u ,j5***i®^‘toJ®teft>®ri*unoqhri
D. g:J hrilerildó á t o  d i s p o n é r r - *  
ulfleite á y.d.;Pnra^ue á sil vez I «ólo quien «refete muerta. ^
|tf^08 ,;los:jáeG es'm u» ,
;t38:nto Aadtencf&j iq Pb^lctón. en iué.;e8teí*; Î pn luz tosol y radiación de albe. 
oficina del Rekiswó civirdé los mi«mo8, to cisv Aijte in voz ̂  ‘̂ hs t̂ed, iPate
pedir Ira- certlf5ca9lc«es de natírntecto, que- 
para fines éfé^tórj^ltoBldmiJto elécte^4 Ó ^®i '
Se yértoé, *é racóm-a, rélúcUa
Y; eu'éí tei^zódél amor se salva.
clims.
En atnil j a  la |M ;C eírfrM to-
to.^toy^.^tosto4te^mdQ Ó y,.- Ljyte tes ' Sfnfque sii dicha üa trlateza roten
concejales ia Ante-|to*J?l* Y ríé sjn cesar alborozada:
rotación parh ía própuÓsta de candidatos, re* 1*®» como'tóiiago, á tín^ to  qóé i® 1® alegría de vivir íjlníada
luerirén el próximo lunes 1 “ de Julio alpresl-l?®^ S  fión de está círcúíer
¡entede, teto*^***“" í ^ í P ® í * m  t% W  —
:érmlno-pár»«jUevel jueves día 4 anterior al do-Í2’*̂ ;5*8 ltoto]»-mtoÍTÍp£®8 réctofáto - I # ! ' !  i «
mingo 7 de Julio en que han de proclamarse IosI ĵ ®®̂ ^̂  ®1 urti'íuiq ^  de la ley j^ectorálléS; entrsñal
...... i se coriStíteyan las mesas en !a4VnPtoe t o" landldatosí -ItoPpK  . £!« lacusrar esas certitiCaqtehto:., é»jj«* ^  .
El escíndalo promovido con la p?ayert^da |rto*®*-®̂ ®®*®í®®f®***l®® ®l̂ 'í existentes. . ^ y decadente ” *
é^éc%étea,,.rií»to‘íll
, . | t o í j l # ^ r  Peláex,*podefsto to l cetebiado’ etd ía  ^
del Contingente y por. mí p^ra realí- .
venta á un principe alemán del célebre -cuadro 
de Van tor Goeri.es sóte comparable al motiva* 
do por la .adjudicación de^pcemtes hecha prir el 
jurado de !n Sxpodclón de Be:imi Artesi 
—El Qvbiorno esté Indeciso y no sabe sf dar 
lia rezón é tes escolapios ó al resto de loses^
|phfa;&tectp« e e í^alf , sino  ̂íri.|ftb/to..pi;ra. Eji el,clauatro tofViejss teligtenss,
e'tíúevéL á '
...onii í , wi srH «cau--„  . ^  *
to l  eontln^nté' pfo'.lacteí duíl ”̂ C ro ;?r5 ré , poráutortfe. dh^rí^ndo ba-lecon iaígléma iremos tropezado, Sancha.»
—tém® qri® ceda y claudique suna vej&.iaás,
, _ _______________________ . 1® í ®®!®  Y
Varna ütotmesc'rThV»»»» cô bs ' fcer creer á las gentes que de esa conmina-gnqoí quién dice Sancho, dice Canalejas,
■ am pias? primera part# diba-eKraiat ,a e  felón de embargo al Ayuntamiento de Méta-1 - Y  T O lv te n í^
íá éitrive de acuerdo- con e l  ceiHratlatafga por el pago, del contingente tienen la^elfalfodelos jurades déla 
iUBS rspremlé & t&l 6 eus! Ayuntaniíénío, i culpa Jos diputados provinciales republica- 
‘'Cintera y aas eéi'ííeíigjonariori^lel nos, exhuma el acuerdo de la Diputación 
3fíiimhrigoC-p3íf4!  ̂'tosdS la P»'®8í”|fecha 3 d« Mayo, que dice: 
raeness con «I Contingente, A Mst-I « orteea Muñí z-srgtín  al a c ta -
*^^J**5*”¿!?|manIfeaiÁ a» extrfetozud^ que la Contrataha* 
i f n  í i t o ^ ' S S .  embargOdel K  por .00 M
Ia,9ár̂ 9|Í4 s;Biá tradíeloiiesi 
P*. af.úen.Io* íteótojas ehartQJ t̂o, Y ella; la pebré'víciíma, l/oifanáó__ _ ¿uaito t , ___
d’á Jutte ésperendo’Á'i/isnrt tilt i l  J  LteítelbsalMibeitición
luto del día: Bsefteitk ó lo fornas 
Hufevos a l e r t ó  
Tórtllía á te to l ié to
1 Ayuntamientos solamente, en vsz de hacerte
í??.PPr to? t®*'®®*’ cuates íe fué expedido apre"
^®*?mfo, própónieriao, en su vlitud ^uese apruebe
aquél
8l céntratfst^ por que no
mío, y no por 8“ ¿^¿*,^°JJJ¿;|erpr& etto^ te prevIalénduTelia eir torta# de pagb iris cant
además á 
distinciones en
HoípIta'iVara su'to¿tVnlm'ltotb. |  t e J A y f n te S o s  deudores del
orovtecs?;  ̂ y te Exema. Diputa-
m *
teVlhra en ese acuerdo con el
e^topone Bl Popular, hablara e v l : l3 j;“ "¿rdó to ce con .o propuesto »
Esto lo Üftíco que prueba és qué los dl-ipremte, no quíue coartar su vólunted 'w é 'S l  tofeatof id Ayuntsmtentó de
Exposición ¿usted 
cree que el goblarno podrá hacer alguna cosa?
-^SL Pbdrfri Impedir que otra vez ocurrieran 
esto* abüsos. CorireforniEr eí regtemsnto.., 
-^No temará tampoco. Utted olvida que Ca* 
nalejas ha sido siempre respeteoré con les In­
tereses-creados, - ■*' ■' "
—Pero ¿no es extraordinario qué el sefter 
Sesia, pintor de florea y eí señor Rénírez; cu* 
va agria pintura no íe teñ c tei ni mucho menos, 
como un artteta de primer orden, y el señor 
Martínez Abades, discreto marinista y nada 
mxtysus corapsñsros dé teréto^ tengénfofí* 
clalmente tsíl-a pera juzgar -ó Benedlto, y ó 
Chicharro^ y ú Romero de í  dirfes, y  á Rodiff* 
guez Atesta I y al mlsRio Moreno Garbonerc? 
EtLriu. opinión, ¿qué e^lvocaclones funda* 
teles tiene c! falló?
Polio con champiñón
t ó ' . í ^  ge-htoe/Ptodte 'p.ó*'‘'»todlb,'dé,éiie 
^éfradico qfrelól ¿dn ef fin dé qué Ueral( Í  
*ntoÍ*^íteté di ios juecés* y présJdcifr^^^'^- 
ádrirílédtofe
? P e s e a d o s
Japuta é la gailega 
Langostinos salsa tártara
L e ^ u m b r e ^
Guisantes i  perforen
f ü t i d a s
Beefteak
Büitretet ■•.•'- '' r'. ■, 
Escafop al Jerez 
^  ¡fitoto por cubiertos y á fri-carta)
msm smms
iEilféi ctórís 8'*
 ̂ _ 22 dé Junio de 19^.—Eí pteslto^é,Francisco Pascual, ' ' - 4 .
¡Ohl 3al«émonla,¿paej; ftiiatos espera. 
Carramqs á salvarte ames que wuefs: 
.jl̂ OhOeaô gamos-su te*viente rasgo! 
iUbmteraos á Bfectra! lYíe! esprecleó,
;Ystoé SU infmae Inqmsidor te quiíó 
pesdayamOs ra cárcel Coa el fueg^
<4 ■' -•■ .LfiíOíf Y ROmAN,
MILITAR
dé
í^tos éjsrcltff i««ftoY ^0 »;uo|ci6 n proVirtetól, facftitandó é  ia O í'^ n a e ió ^  qas trae este año, aunque
% «kMÉS"* f*a IA YlC»n9. w fs%M AtAMrVimTACí ' » « «• a »____ .P ■__ , -é. a.__
A
tactóii
«lio por'ía cuanta que le tiene, 
"  y%-eligiré slempré to®cum 
"Que el contratista embarga 
í'ue Málaga J altá ê ; que no 
pdede hacerte si quiere, 
perjudica en ello, píies de 
liá^pérédón, dlcno contratista
de pagos los «leméntos necesarios paral 
que -fa contrata recaudara el contingente] 
de ios Ayuntamientos todos, sin excepción.
Con re# ec to  al de Málaga, no es .quej 
ftesotms pldantés, nHÓs íflpütadc» repóbll- 
Á08 qüféían pafV a  excepciones tu prlvile-
muy bellos, son Inferiores áj Joa otros envíos 
íufos. El cuadro de Sateyertía, .«psiéi á sus. 
grandes méritos, tiene también dsteqtoi.gran* 
des Con una segunda medstta se hubtera cum* 
piído. Y en cuanto a! premio lugreda per Gu* 
bella, (hijo) ¿qué quiere que le diga? Loa cufi*
M »  ¥ e s i d @ 'd i i : M 3 & $ i x í . i
P u o p t a  deS SOI0 II y  fÉ
. Admlitotrri^n to  -Loteriaf 
> i  WWW
Ssté ctoCáto ‘ícéncíri pór eiitermo parases^ 
Capital y t»tro8 puntos,alCOrQriáSabímtoctór 
I f c g i '
FériecH Cfcrdqnié,
—Lé. ha sMd cÓRtedlto''IfcéífdAj^^ dé
srmas bT2 ® Tenlénte rétlróto po tu i^ra^coir 
^ídenefa en esta üai)itá,í. DonlMteuel ‘Olsai
Rdbfés. • ' ' ■
—Por !s ¡sjsocfiiclon to Señóraijiara éj-bítrar 
[returBé# á tes hetldoi y famlilósdé fot t & i o i  
eu tompsña, han fjídO gíróderi t  óst» LJapUaí
£ ) e  J f e s í e j ó s
.Áy^r f8 resmi^on ea el’aalóa de actos del 
MrtetoMWotos^snbeotostom;. (te Itemlnaeto* 
nea, Exposición de plantas y flores y  ConGurao 
de ganados, bgjo fa presídeficlh dei Hñor.Ma- 
dolelL -
Se tomaren varios é Importantes acuerdos á 
fin de dar el mayor esitondor posible á las i!u*> 
mInacloneSi hacterito niguhas economías en la
cantidad preiu^uestada sin mermar el número 
de Ii«minB6tGfff«m*ŷ  v¿iaftoa.
/ T%ni !̂én se temaron adusfilos sobre «Fóon*
te to ré | Véte- 
ííuml r̂ogos totes finía lu mejór dés*
srtePdivi^opai
 ̂ I ̂ Fi-.
'K
■ K l H i i i
m a
m § i m  ü m m m m m '£
Vierne» 2 8  Mé Junio'Mé 1 8 1 2
OALENDArao T  ouLTOSj A y i m t a m i e n t o  d e  M ¿ la g [ a | |  O entro  iMstgnottvo
Lhrr llenR el ^9 i  las 1,34 tarde 
Sol lale 5, páneae 7'31
Sitado de lai operadonei de ingresos y pagos veriflcadas en la Caja Municipal durante el i




f is to s  M  Aoy,—San León. 
ianto9> 4» ffia iami.'-S§n Pedro y San Pa* 
blo. ^
Jiiblleo'^^árg lio ^




Existencia en 26 Junio . . 
Ingresado por Cementerios. 
* • Matadero.
Matadero de El Palo . : 
Matadero de Churriana. 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . . . .
P ro p io s .................. ....
Metros de aguas . . .












Manutención de presos. . . , . . 2,\^0‘80
Diputación ...................... .... . . 5 Í86'04.
Inspección de carnes. : . . . . s -a 36 501
Beneficencia. . . . . . . . . * 11000;
Animales dañinos. . .. . . . , • 1Í7‘50
Total de lo pagado , ■ : . 7.|12‘84
Existencia para el 27 de Junio. . . . 18J J8'15'
TOTAL . . . a . . . . 28.1 30*99
^  preraración para eHisgreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipal 
les. Director, don Salvador Povea Garda, Cen- 
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupues* 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
“6 ]{(](de tori7tria0ter,,-Ca Aibknigr'
Macéollcs üDlonlt irCsDsiDr
P«|?gi|nte dépupmtivii verdad
j Misharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
i La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, v oor lo tanto nnmf. ' I nistrarse aun ó las oerSonas de estómago más delicado. y por lo tanto, puede admk
Catecismo de los maquinistas
^  |nistrarse a   las pers as e est a  ás elica . ~ '  uuraic
. Muy Wl p m  tod.  cIm c d̂ .  maqnliia. 1 rS to ítm ™ .
explosiones, publicado por la Asociación
genieres deLieja, y traducido por J. Q Á_
miembro de la citada Asociación y ex'director dé 
las minas de Reocín.
máauinBB I 'VnÁn^ yurgonic, por su saoor agraaaoie, lanoman uasta los nlfios como una eoloslna
h  7°**° purgue una vez con la  Anisharina, la preferirá siempre á los damí« .
P®*" sabor agradable, cuanto por sus seguros efeSps purgativos.*̂ ® * Purgantes,




Valdepeñas Blano! y l i t o  £iicm y CaWo
uii.uBQa u(.ucii u»u uc juu iHsnarma lo anuo l s a s nane.Ut! «i 
después, en días^aiternos, mediopipel; y así resu tará un verdadero extirpa¿?deiás b«Is*”^
vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Espaila, á26céntimos el sobre.
Snntn Mapia número 9. » lüálaga
O IO Z .IS T A S
res y támaiiOs, planchas de corcho para lós pies 
ysalasdebáhosde ELOY ORDOÑEZ.  i 
CIALLB DE MARTINEZ DE AGUILAR N.*17 




Vtnd's Pinos de Máltíga criados en su Bodega, calle Capuchinos n̂  
Casa fundada en el alie 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la callé San Jsan de Dios n.” 26, expén 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeffa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . . . Pesetas 5*00
I 112 s » 8 » s » » s . . . . .  » 2‘60
i 1I4 s » 4 » » s » » . . , . , s 1*25
1 Un • s 1 s s . . , , , s 0‘35
I Una botella de 3i4 » s s » s . . . , . » 0*25
Sr. Director de El P opular,
Fiado en su benevolencia y buen deseo de 
dar publicidad á hechos verdad, me determino 
á Interesarlé la inserción de la siguiente, contl> 
nuBción de la tnía del 16. De usted atento y se' 
garó servidor, /?• Salinas,
Continuaiióo nuestra fnformáclóh, réferente 
á la Empresa de Tranvías, empezada el 16, 
veamos, para qiie la opinión Imparclal com< 
prenda porqué se opthe el Director á que se 
asocíiS el personal queprésta sus servicios en 
Tranvía^, cómo es tratado aquél.
Entrun at trabajo mediante instancia con cer> 
tlficación de no ser procesados y todas las et* 
céteras que la mala organización social actnai 
determina.
Por el contrato que se les Hace flrpiér, del
Vinos Valdepefin Blanco 
Unanrroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6*00
l2 . > « 8 » » » » 3<(X)
4 » s » » 1*50
Un » » -» » 0*40
Una^botella de 3¡4 » » » » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros p tai.' 7'!)K) 
» Pedro Xlmen > » » » . '














Hay nna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced:», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Mariblancé;
resu’tando un Individuo muerto y varios heridos, ' drán disponer libremente los interesados el día
í S I  nojo hicieran nln»nHe.t|lilico y recluido en el Hospital de Sentó Tomé, * ren su Drooóiftn dp pprrm* m nipnfi. ol Ratipn 
desde cuyo establecimiento benéfico fué traslada-; (a c n „ ¿ K p i^  ñnr^SSÍ5 ^
do á la Audiencia. i S
Practicadas fas pruebas d r  este juicio, se sus-j “ ***5*1 Americano dará ú asa clientes
puéfiiemba tráécrftb íóló alguiios Dárréfos. se pendIó hasta hoy á la una de ia tarde. I yentajas y fBClIfdades para cuantas nperaclo
esas condiciones es ya un suplente que liegara y Veiandia.
á empleado eféctivó cüéndo le pertenezca por , —En la sala aegunda compareció Joíé Reipa 
vacante, 6 per ínffuericía qué tenga. ; Ramos, que el 23 de Noviembre de' 1911 dió
Pero tiene tas siguientes obilgúclónes: pre<  ̂muerte violenta en Archidona á su convecino y 
sentarse tbdós lós dfah en la coéberW antes de pariente José Ramos Avila (a) «El Malagueño.
Se originó la cuestión por haber reclamado el 
interfecto al procesado, dos reales, como correta­
je de la venta de Una burra, en cuyo «trato» ha* 
bian Intervenido ambos.
El ministerio fiscal representado por el señor 
Risueño, sQ lclta para el homicida la pena de ca­
torce años, ocho meses y veinte y un días de re
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
las cinco dé la mañana, en ests ilempo, por si 
falta algún obrero de los estables ocupar su 
puesto; no puede retirarse hasta después de 
las nueve y media de la mañana, sunque vea 
no tendrá medio de ocupar plaza aquel dia, 
pues seria amonestado. Que ¿qué gana por esa 
madrugada diarle? Nada, tóiO si ocupé alguna cTúsión temporal, 
plaza en la quincena, cobrérá algo. Pero los j Terminadas las pruebas, la defensa
domingos y dfas festívbs, sino tumple lé Obli 
gacfón de presentarse puede contar con  ̂ser 
multado; en cambio, si a la Empresa le Convie­
ne, después de listo el servido, poner algún 
coche extraordinario, entra de servicio, co>
del proce­
sado. encomendada al veterano jurisconsulto se 
ñor Díaz Martín, modificó sus concluciones pro* 
visionales, apreciando en favor de su cliente las 
atenuantes de embriaguez, arrebato y obiecaclón 
y provocación y amenaza por parte de la victima, 
Los señores Risueño y Díaz Martin, pronuncié-
E1 vapor, correo francés 
Mitiflja
saldrá de este , puerto el día 2 de Julio admitieni 
do pasageros y carga para Tánger, Meqila, Ne­
mours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Medlterr:rneo, Indo China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
brando sólo medio jornal, es dedr, peseta 1 '35; * ron lucidos informes, y terminados éstos, la pré- 
al en dichos días no sé presenta á -primera hoi-1 sidencfa suspendió la vista hasta hoy, á las ocho 
ra, se le multa como á los fijos en pesetas!déla mañana.
275, ¿Verdad qué es muy figutíétlVb el trato
de la EtTipresa que no tiene en cuenta siquiera 
que el empleado que deja el trabajó en ciertos 
servicios después de las 'doce de la noche pité- 
de quedarse dormido y en vez de levantarse á 
las cuatro de la mañana para poder estar á 
tiempo lo haga cuaiido le sea imposible llegar 
á hora; lo cual es bastante para ser multadp?
Que ¿porqué se dice en la anterior carta 
que ios coches son pagados por el personal, 
sin dejar de ser propiedad de Empresa? Es 
muy sencillo. Si un carro ó bestia roza el tran*
vía, causándole alguna avería en «1 costado, el I ——
conductor y cobrador están obligados á Inda-i Sucursales
gar quién es el propfetarib del vehfculb ó coia j Barcelons: Pelayo 58; Málaga: Marqués de 
que causó el daño, para deméndarlo á julcto;, Larlos 9; Granada: Gran Vía de Colón 8; Za- 
pero la Empresa no se mueatra parte,para nairagoza: Coso 31; Sevilla; Sierpes 91; Coruña;
SOCIEDAD ANÓNIMA 
C apitfíl: ÍÓd.OOO.ÓÓO de p eaetaa  
Dirección telegráfica: HISPAM ER  
Teléfono número 1.364 
Demlellid social.^r^SlADBID: ¡
P L A Z A  » E  L A S  CUATRO C A L L E S
El vaper trasatlántico francés
Aquitaina
saldrá de este puerto el día 15 de Julio, admltien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río úe Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua. Fio* 
rianápolls, Río Grande do Sul. Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Vllle-Concepclón con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos delaR! 
béray.los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo én Buenos-Aires,
M arch án ie  6  a l  121 Biciclétés inglééas con piñón libre, dos fre-Acaba de recibir las últimas NOVEDADES«nirji.>s y llantas níoueladaB á /7 5  np^etn^ 
•ejido, de-toda. d a .» p W ta  pre.eate tem pó-/ NÍeVo m r t l d T d e ^
y de
rada.
. Grandes existencias de géneros blancos 
punto, de las mejores marcas.
V nolandasiinas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magníflea colección de tiras bordadas; con 20 
por 100 de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón tiegro, con her­
mosos flecos y calidad inmeiorabléA precios sin competencia.
TALLER DÉ SASTRERIA  ̂
dirigido por un repujado mééstrb cortador.
Muy extenso y variado surtido de las más se­
lectas NK)VEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicúñas, Mellon, Cheviots, Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
A n tig u a  ca lle  SalT ago 6 a l  lie
Frente fá EL CANDADO
baratos,
FRANCISCO GARCIA
A lam ed a , 24c
I B M I O
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados dé su valnr 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste ’ dar facilidades«1 vonln An n a n i t f i f i a * j c  A .___jt_ ^ mhr tnvoiuaUcB paraSU vwta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén 
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Slscrfadoics ndcórstiiiau
I n s t i tu to  Me Málajgm
Día 27 á las diez de la mañana 
Éaróiúetró: Aitíirá, 764%4;  ̂ ^
Temperétura mínima, 18*2.
Idem máxima del día anterior, 24*2;' 
Dirección del viento, N. . >  ̂ - i  >;
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, calma.
pi.
S k e d a lld  d e  o r o  á  u n  m a la g u é ñ o  tro querido amigo el Dr. Serratósa.
^  la Exposición de arte culinario celebrada, - JiJ& m m eia  ararse  
en Barcelona, donde han presentado trábelos Pf Ao I o  « a * u
más de quinientos cocineros, ba sido condeco- ® éefMoraL^«bMii -Cer­
rado con raedalía de oro de primera clase núes- S J n S ín í f  denuncia al
tro paisano don José Gómez González, jefe de n fm íJ Í í iS í í !  guardia civil, en
cocina del Círculo Mercantil. ¿ r  Antonio
Felicitamos á dicho señor y nos congratula-■ K la calle de la
m «  de ,« talunfo, por haberlo obteoldo en I. d 'flO  W  V S d e r d, . . . . p o r ni
Industrial y culta Barcelo. ,
Para evitar los cólicos
y las congestiones, desalojar la bilis y éálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y jiespe
casual, fué por extratigulaclón, sléndo el autor 
su convecino Diego Santiago (s) Pintado,
El denunciante, acompañado dé ios gúsrdías
Sal'rador Rambla, Salvador Maldonadd. Añto*G, GOMciiiiHieniu  aes - -7 *;̂ -*”- w i iiuu^ m jua uo, MO
; jar la Inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda- n̂ o Raíz y Juan Medina, elhpezaron á practi
Noticias locales
. bles dé Muñoz», úhfcas reguladoras dé lasfun- parlas diligencias de rigor en averiguación de 
 ̂clones digestivas, laxantes y purgantes. De- veracidad de lo denuncia, dando por resul- 
pósito Trafalgar, 29, Madrid, quien las envía detención del Diego Santiago Campos, 
por correo al predo de 0 50 y una peseta én P®*" contradecirse en las declaracloñé«
JLoé niñee 
i^Ei hlhó dé :doée años Federjeo Muñoz Vqga 
fué curado én la casa del socorro del .Hospital 
Noble de una pequeña herida en el ángulo de'
cajaa metiilcas. Pídanse en farmacias.
JE l< t9 td lpgueñe*  
Muchos aficloñados se han Bcercado.á nues­
tra redación para que traslademos á la empre*
qué
recho de ios labiof,que se la produjo en reyer-t*® **® ruego que sigue, y
ta otro niño conoddo por Tontoliní, quien se tenemos ningún Inconveniente en
¿ nacerlOi
M v e n  r e ^ i t t k d a  a i h n n n ^  K  El regreso del conocido espada Antonio Ha*o v e n  r e te t r u ta a  a l  Hogar.*,. . ro (Malagueño) ha despertado en la afición el
Una pareja del cuerpo de seguridad entregó deseo de verle toaear nuevamente en esta pía* 
g Joven María Jurado Pareja en casa de su tia za, donde hace tanto tiempo alternó con dies 
Refugio. .tros defama reconocida.
Dicha joven hablase fugado de su domicilio V Antonio Haro es uno de los Ildladsres más 
San Juan 40. en pos del amor.,. |concienzudos y más modestos que pisan ruedo.
M fÉ ib r ia g u eé  |  ®]f®’ 7 Po*' qué conocemos dé antiguo
Ha sido denunciado a! juez municipal
I El vapor trasatlántico francés
' - . F oP inqsfll.
saldrá de este puerto el? de Agosto, admltlenfte 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Enanos-Aires.
da en el asunto; sí cobra ál obrero á razón 
tres pesetas,por cada duelecita que ha sufrido 
deterioro.
¿Que el que causó el daño es persona que 
en el Juzgado puede demostrar qué no fué siu* 
ya la responsabütdád y es abiüeltb? Pues la 
Empresa se queda tan freses; pues ha cobrado
desús empleados lo qae»ila estima Justo. El^_, ___________
empleado ha pagatfo; (iiérde adéniás uno ó rnáslo^tenldaí el vemertre del 
días de trabajo, que tampoco cobra.; paga él J ejercido.
juicio, y de hecho lio pierde el juicio, porque él I El pago de este dividendo quedará abierto'^ 
ser humano es el anima! más resistente de la desde el dia de Julio próximo, en las ófící-^ 
natoraieza. ,,1 ñas centrales de este Banco, en las de sus Sú-
¿Que un chico, ó grande rompe un c rW ?  cúrsales de BarSelona, Málaga, Granada, Za- 
Cinco pesetas que paga el obrero* ¿Que es unjragoza, Sevilla y Coruña, yen las siguientes 
liatón de los que forman ql llamado salvavidas f éstableclmfentos:
Cantón Grande 17.
El Consejo de Admhistradón dé esta Socie­
dad, de conformidad con io prevenido en el ar­
ticulo 64 de ios Estatutos, ha acordado repar­
tir á los señores Accionistas un dividendo acti­
vo equivalente al 3 por ciento del capital des­
embolsado, ó sea 6 pesetas por acción, Ubre 
de lodo Impuéstó, á cuenta de las utltldades
corriente
Para informes dirigirse á su consignatario, 
Pedro Gómez Chaix, cálle de Josefa Ügarte ̂ -  
rrientos, 26, Málsga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido Idel' 
extranjero aparatos patentados, y BprQbqdos|pi’ 
varios Gobiernos, que Indican la existéncia^e 
corHéutes subterráneas hasta la profundldádjis 
101 metros. Catálcgos gratis, por correo, 300Je- 
satas en sellos. París y Valero, 3. S. Valent. ^
#7 Llavero
roto, lo que esjrecuente^ ppr~ haber con fre 
cuencia piedras eñ el camino que el obrero en 
la celeridad óOi Ju marcha no ve? Dos pesetas 
que paga. ¿Que un trole, harto de servir, se 
rompe? Pues treinta y cinco pesetas ó pagar. 
¿Que se compone y vuelve ó romjperse? Pues
Fefns^ndo Rodríguez
S A N T O S ,  1 4 . - !^ A L A Q A  _  
Establecimiento de Ferretería, Extenu 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy
clmmúe
compostura que paga el obrero, que nunca esl Minera 
menor de diez peáetás,. AiL entre rotüráp ylqiaii.
En Oviedo: Banco Herrero.
i s  S¡JfíhíSí**^Rltirn S^^raVfniíiiar w R tajosos, se venúen Lotes de Batería de cocUiBftuB En Santander. Banco de Santander y Banco pesetas 2‘40,3, 3‘75,4'50» 5‘15,6*23, 7,9, lOfflO,
MMCmtU. . . „  .12'90 y J19'75 en, adelante hasta 50 pesetas.
En Bilbao: Banco de Blbao, Banco del Co- Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
I mercio, Banco de Vizcaya, Crédito de la Unión compré por valor de 25 pesetas,
y Casa de Banca de don Andrés dé
multas, tiene la Compafíía un Jngreso mensi|al| 
que ella sabrá á qué lo destina.
Puede que sea á las muchas multuá que de • 
bfa ponerle ei Municipio, por faltas én la mar­
cha y otras y, sobre todo, por las faltas de h!<
En San Sebastián^. Banco Guipuzcoeno.
En Burgos: Banco de Burgos.
Madrid 20 de Junto de 1912.- El [Secretarlo 
QewrtiVt gamón A. ValdéSi 
El Banco Hispano Americano ofrece al pú*
Bálsamo Oriental 
Callicida Infalible cultivo radical de Cal|p,s, 
Ojos de Gallos y durezas de los plesf L 
De venta en droguerías y tiendas de Qulncima- 
Unlco representante ̂ Fernando Rodríguez, fe* 
rreterfa «El Llavero». ¡
Exclusivo depóBitp del Bálaauiq prlentail.
glene en los coches; pues generalmente salen[blfco cuantas facilidades pueda desear para las 
de la cochera como entraron la noche,anterlpr, | siguientes operaciones.
a
no sólo sin deslnfestar, que es faena que,no 
han visto, sino sin limpiar el polvo, por más.que 
el Inspector de carruajes no sabemos vea es­
tas cosas.
Compra y venta én lal Bolsas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselés, 
Berlín etc., de toda clase de fondos públicos y 
valores Industriales. Cobro y descuento de cu-
R E A L I Z A C I O N
Para Jo que el Director Jenmestra mucho | pones de valores españoles y extranjeros. Co 
tacto, es para nombrere^Jnrpectores, haciendo I bro y descuento de letras sobre todás las pía- 
bueno el adagio de «al mal soldado hacerto * zas de España y deL extranjero. Compra y 
cabo», designa inspector á quien como Vicente |  venía de toda, el ase de monedas y billetes de 
Vázquez, ve dispuéitb á la delación y éipiO'l Banco. Préstamos con garantía de fondos pú< 
naje, y debe tener én cusiitá que el personar bllcos y valores de fácil realIZBcIón, bien en 
estáasocíadoy si le yáii con cuentos es tiem*|cuenta corriente ó á plazo fijo. También sé 
po perdido; deC!mqs.£sto, porque el Vázquez efectúan présíamot én niónéda extraújera. 
tiene en su abono muchda equivocaciones de Cuentas corrientes de crédlta con Idénticas 
su tiempo de copiador, lo que no le habrá per* fgarantías. Giros, cheques Nominativos, cartas 
vido para:el pscénso. Es otro igual Antonio! de crédito y óidenea teléjgróficas de pago so 
Postigo, quéÁjerce ejlcargo con el mismo pía*] bre todas las plazas nacionales y extranjeros
y
I^M L Í9u iéiso |i& i|.
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 i; 5 
pesetas la arrot» de 16 2|3 litros, de 1910 á 6'pé*- 
setas.
ISptas.
cer quizás que ío del Portal que tanto le honra. 
De desear sjetí < que Jos Inspectores se concre* 
taran á cumplir su deber, que cada Vez será 
menos; por la méjqra moral que la Asociación 
hacé^al obrero y para no tenernos 
de ellos en eftas Crónicas. /
Basta, por hoy; éh la pfóximá nos ocupare 
mos de las pocas horas de servicio y lós gran' 





Custodia de títulos y valores. Apertura de 
cuentas corrientes y de depósito en pesetas y 
eii moneda extranjera. Y realiza, por Último, 
iodés las operaciones propias de ésta dase de 
que ocupariEitablécImlentos y cuantas tiendan á facilitar 
lias relaciones mercantiles de impetra nación 
Con las dé la América latina. I
Condiciones de las cuentas corrientes
á la vista |
Estas clases de cuentas devengarán el uno- 
por ciento de Interés anual.
Las de moneda extranjera devengarán el in­
terés qUe se estipule en cada caso.
'  Cuentas corrientes á plazos 
^ s ta s  cuentas devengarán Inteiéi con sujec* 
cíÓn á Jos sigaientes tipos:
1 li2por 100 anual lás de 3 meses feqlia.
1 34 por lOQ anual las dé 6 meses feché.
2 por ICO anual las de un añp^lecba.
El Banco podrá acordar, á petición del Inte
Añejos dq 8 á 50 pesetas. 
jDulée y P. Xm 6 1¡2; mo8cateI,;dé lOyj 
-^Lágrima y color, de 8 á SO pesetas./ 
TAMBIEN se yende fuerza eléctrica para una 
fébrlu do harina .ó ctiplquier otra Indúi^rfa en las 
estatíoiiés de Alóráy Plzarr® y úna'báscula de arco para bocoyes. .
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.” 3 
y 5 cpn motor eléctrico para el servicio de agua 
y Aímacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio,, AÍameda SI
Para comprar barato conviene visitar lOs 
A 1 .M  A G B N  
~  DE -
S | 8
Félix Sienz áilTO
Vistas jpor ̂ fflicidlo
Según indicaba el cuadro de señalamientos, 
ayer comenzaron en nuestro diminuto palacio de 
Justicia de la calle de San Agustin nú<n. 12, laá 
vistas de dos causas por el delito dé homicidio. .
El banquillo de la saja primera lo ocuparon 
Francisco y Antonia Rú!Z Palacios y MíguéVFbr*
tes Pascual, que en unión de varios más, unos fa* | este caso
llecMo. y otros e r  Burao. P'»'"»»''»-" ¡
el affo de l9ü6on la villa de Benamargosa una ver* 
dád^á batalla campal, imr cuestión de faldas.
tiros Ĵ)édréd6$V palos y Piros excesoá^
'f. -,rí i ¡r úi:
Situados en las calles Sebastiánl Souvirón 
; Moreno Carbonero y‘Shgalta 
Pongo en conocimiento de mi numérosa clien­
tela que he recibido gráudes partidas en sedas, 
lanas, fantasías y sedalinas á mitad de. su precio, 
Grandes colecciones en langs parafcabaileros, 
 ̂drliés, céfiros, batistas y demás urtiqulos de ye* 
rano.
.* Exteuio surtido en alpacas Inglesas en toda su 
escala.
résado, la devolución de los foiidos depositados alM?ó1f*é huS^ en artículos blancos de
en cuentas corrientes á plazo, antes de su ven
ni él Banco cobrará 
descuento alguno por el anticipo, ni el cuenta­
correntista pqrdblrá el Interés señalado á tu 
' * "  ■ ^ d ó í  qiibüeiiftií á f é í^
SECCIÓlí DE SASTRERIA,
Se confecciona toda ciase de traje dé caballero 
á precios económicos.
J 5Í-' Iti, ílíWí sí-irsátáíi
lanto Domingo, Salvador Hidalgo Burgos, por 
isber ingerido una cantidad de aguardiente 
nás que regular,.,
méndanios á ia empresa, para dar gusto á 
cuantos 1o iollcltan, que procure darle cabida 
p u n a  de las primera combinaciones novillórt*
En lá casa de socorro, del distrito deSanto^. ®®*®
L^omlngo fué curádo de úna herida en la oreia  ̂ Qpdan compiactdoi 
izquierda, producida én riña por sü contrlncan * abogar
l i os nuestros visitantes y
te José Pérez. Este Ingresó en los c a l a b o z o s * ®  *"®'̂ ®Kueño.
^elpAdofnq. f  H erid o
** , i  Éú la Casa de socorro de la Calle del Cerro'
¿ Intestinos el Elixir jo fu^ayer curado el niño de once afiosV Ma- 
tpmacal de Saizae Carlos, |  puel Calderón Moreno, el cual presentaba une
E s c á n d a lo  |  herida contusa de tres centímetros en la oreja
Mariano López Arroyo y Angel Rodríguez en riña qon pjrq nlñp en la calle
eron detenidos por los agentes de la autorl* |  , yn®rte!ei le produjo eu adversario con unafu
dai, por promover fperte escándalo en el do 
miciiio de ambos.
A ctos in m o ra le s  
Por cometer actos Inmorales en la via púbil 
cá fué detenida Josefa Jurado.
E m h r ia g u e s t  y  e s c á n d a lo
piedra.
„ I I  pequefjo agresor so dió á la faga, no pu 
diendo aer capturado.
Del hpho se ha dado cuenta al juzgado co 
rrespondlente.
eaiel fabricante de la Cama de Campaña más
prestara.
puesto á dliposldón del juez 
municipal de la menclónadá Ylíln. V
. /  . Holio dé  u n A c a h a ite r íd
Éii la villa dejBparrat»! le fué robadainim 
cebmierfa pl "Teqíijq Pérez Ba-
Este denunció el hecho á la guardia civil de 
p u el puesto, que se personó en el domicilio 
del vecino de aquellos lugares, Manuel Juan 
Pérez, de quien sospechaba el denunciante, 
y que, en efecto, se declaró autor del robo, 
siendo -detenido y puesto á disposición del juez 
municipal de aquella vliia, -
C a p tu ra
Ha sido capturado por la guardia civil úel 
puesto dé CoraErea, él reclamado por los juz­
gados dé Instrucción de Colmenar y Santq Do*̂  
mingo de Málaga, Francfscq Trlvlño Fríai,^
De Instrucción pública J
Junta provincia] de Instrucción pública no 
pudo reunirse ayer, como estaba anunciado, por 
falta de número.
Vapor
Juan Rodríguez García fué detenido por pro*|c¿”*oda y barata para la temporada de Caiñpo 
mover en la Plaza de Unclbay, un escándalo H e Venta Granada 86, frente á El Aguila, 
de los que repercuten en las antípodas, Ú
« M - W F « . d . c o Q - t e o t e P i r a * ,  i é
, C ita c io n e s  i  toante Arganda 3g. recibió ayer asislencla mé*
Ei juez de Santo Domingo llama á Miguel 1 ® en la casa de socorro»de] distrito de Ssnfo
Muñoz, Antonio Santiago y otros, íDomfiígo, de. una herida contusa de cuatro cen-
Ei de ta Merced anuncia la subasta de loapimetro® de extensfóu en el pie detecho, gue
6 éml?>7ga4oi ó don Énrtque García JRa 
checo.' ir
. El de la Alameda' cita á Pedro López.:> > ^; 
IlDolop de mueleell 
Desaparece en e l acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Deaeonflad de las sustituclonés.
Venjbiim farmacias y  droguería descrédito.
S o ld a d o  a h o g a d o  i . 
Los muchachos Antonio López Pérez y Frah* 
cisco Garda, se encontraban ayer paseando 
por el merro de poniente cuando vieron un
B M  M A R I H A
Para dedicarse á la industria de la pesca hsti 
sido Insálptos en esta Comandancia de Marina" 
Manuel Espinosa, ^anqel Ramón y José Ramírez! 
Bmaes eniraáos ñnr  
«j^bo Carvoeíro», de Alicante, i 
«Portugal», de Amberes, ^
» ^Valbanera», de Barcelona. j
» «J J Siiter», deMelÜla.
* «Provence», de Marsella,
» «Cataluña», de SevIUé,
Buques dfisnacAqdos 
Vapor «Valbauera», para Cádiz, 
r «Primero», para Almería. ;
» «Castillejo», para Qibraltar.
* «J*J..Síster», para Malilla.
» «PrqvenCe», para Buenas Aires.
Íí®*'vo®lro». para Blibaoi Goleta «Bílblnlta», para Saúta Pola.
Delegación de Hacienda
^  Por difíBrentes conceptos Ingresaron áyér éi  ̂Ia 
Tesorería de Hadenda 13 943 71 pesetas/
■ Ayer á tres y medlq de la tarde re verificóL ^y®^ “ Mtltuyé en la 
la boda de la bella y dfstingútda tédorlta Car- zá®;?" d^úsitode 191 90 i
aeddentalmqnte se produjo en íai playas de 
San Andrés, sfendO sueitado de pronóstico. 
r e s é r v a d q , ■ ■
Después de curado, pasó é  su domlcÍHOi
E n la ce
Tesorería de Hadeuil
-------- -— y distinguida áéñdrlta Car-i'Sli?" lai ao péswaa d.?if Francisco?
men Poch y Fuga, con el arquitecto de H a d e n - é e m a r c á c i ó n ;
da. .oiiPra.ncl>coAzot(iiIzqtil.rdo. [n .tttatadí”saBtáÍrtátüdeí^^^El acta, qoe rev1.«6 carácter inUaio, pn. ^Saata Matilde en el,térailBo da Ala. -
reciente luto de familia, sq verjtlGó en el doml-l
cíilo de la despofada, practicando la ceremonia f Ei subsécretárlo del ministerio dS Hkieidá cb- 
bulto fíotando en el'agua v entre las níedínn la Parroquia de los Mártires, íí«nica ai señór Delegado haber sido trasladado
Dieron -  ’|á  la intervención, el oficial quinto rde esta adml-
Uieron aviso al pescador Mannel»^Sánchez 1 Los nuevos esposos, á quienes deseamos'51?*” ®*-" **® contribuciones don José AnioretlOcón, que por casualidad se éncontrabá cerca
de aquel tugdr,^qul8n despojándote déla ropa, 
se lanzó al agua, pudiendo extraer del sitio 
donde se hallaba empotrado ei bulto en cues­
tión, que resultó ser el de un soldado de In* 
fantería.
Registrado, se le encontró una carta donde 
resulta llamarse José Soler Bernie|ov 
 ̂Inmediatamente se dtó cuenta al juzgado de 
Marina, quien Instruye las diligencias oportu* 
nat,á fin de esclarecer si ia muerte fué casual 
o por sufctdioa .
E l >Een^amin Constante  
Ha sido déspacliado por Jh Sánldad marítrna 
del puérto, ei buque escuela, de guardias mart- 
nas brasileño «Benjamín Cótistahi», qué mar­
cha á Barcelona, continuando el víale de fns- 
trucclónv
figeám enes
Ayer >e celebraron los exámenes oficiales en 
en la escuela público de niños de Nuestra Se­
ñora de la Atunclón, presidiendo ei vocal deja 
Junta de Instrucción, don José Fonce de León 
y (Jorrea. r
Ei profesor don José Gómez fué muy leHCl' 
tado por el estado satisfactorio en que se en* 
cpentrqh ios éipmnos de dicha escuela.
muchas Iellcldades,* saherán ren el exm*és para *
Sevilla y Granada. «
■ .■ «i. - - J f  . Ayer.tomópQsesIói del cargo de administrado-0 ilT e iH n e iiad « 8 i d e  IÉ v E e to  (ra de Lotería, en Melilla, doña María Teresa Mar- 
aún fas más rebeldeá', püéden cúrarsé cón^ el '7*"®* Herrera ti
(hoyrtnar de París. Consulta, caite) Bolsa 6 
Mattmez de la Yegav y por correo, u 
. ; ;€ e lo c e e ió i i . '^ '
. Joven de veinte años, cbn'préctlba en éáérl- 
torto, desea colocarse;
Darán razón en el Pataje de don Luciaño 
Martínez, immero piso, segmtdbi derecha.
----------  las siguienteaslones:
Doña Maria Fijal Miquel, viudau n n rij  del sargento^ 
don Alejandro Barrera Robledo, 273 70 pesetas;!
DoñaGregoria Villaescuta (Jano, madre- delv 
soldado Antonio Cañigo Vlliaescusa, 182*50 peré*
•: .. .. . .)
Doña. María dél PJlar Salv&dor Uiloq, viuda 4pli
i coronel dóu FrancúicÓM^  ̂ Vera,' I.SOOtpê  ' setas.Sm .jB ilquila . |  . .
!® D®®®» lá ca«1. Por el Ministerio de la (Juérra se han concedldotr’Hgarte Barrlentos. í los siguientes retiros; .
El piso principal de la- casa núm. 26 de !■» ^on  José Cuenca González, sargento de la 
Cañe Alcazabilla. -----— ..
.«Agua Colonia Orive-Un garrafón, con 2 
Iftroa, se remite de> Logroño previo envío á so 
autor de ptas. 8 50; por 4 litros, 16 ptas. fran­
co envase y portes. No se rellenan envases.; ‘ 
M L ^ '^ a n ü é l  CO fl^p^, 
Hoy llegará á este [puerto el vapor de la 
Compañía traiatlántica, «Manual Ĉ alvq.».
E Í^ lta ÍL a n e ra i>
En el vapor «Vaibansfa» han émbarcado cón 
destino á Santos y Buenos Aires, quince pasa» 
jeros, habiendo desembarcado en esta pobla­
ción cinco, y  llevando de tránsito treicfentoi 
veinte y siete.
O© la provilicia
. guardia civil, ICO pesetas. *
s Don Tomás Qutié rez Olmo, teniente coronelp: 
de caballería, 487 50 pesetas.
Movimiento |ó c í a | |
I 2 fe r  exceljénté caminó m ércenlas gestloneil 
I* qUidé petlclóii tiene formuladas A sus patro*  ̂
e nOs, la sociedad de Constructores decarrua*^
Ha faliecluo en Ronda el acreditado indui-
^ « W g r a a ^ ^ ^ ^  oaitracora, <tec.rri,.,í
ifl Dada la buena acogida quela mendonadii^?"
I* expresión de ngestro sentimiento. I petlción ha obtenido por parte de sus paironofa-
i E r ^ l u d i o s  d e h o d a  i  «s casi probable que estos compañeros nojte 
Para; el joven capitán de  Irtfantería don Ma- \ ̂ ®‘‘®" P^clíadoi á recurrir á la huelga. ' 
nuel Pérez Almendro, ha sido pedida, en Ron-^ í
da, la «isno de ia distinguida señorita Euffenfa »  «eg»»*® qite una vez
Ortíz Hurtado, hija de dori Manuel. < ^ Parlamento termine sus tareas, vem
el compsñero Pablo Iglesias, CO!
M a j  O A M segreso  idarvarlos acfos de propaganda 
BD̂ ® . ̂ ®5,̂ ®i. Pi’ooedente de Gra-, la provincia,
nada, donde pasó las ffeitai del Corpus, imeí-|
JFdginm iéreerm
G r a n d e s  G í m a o s  n e s
"■ P«
r i e m e é  2 8  Wé J ü n i é  « e  1 9 1 2
F. MASO TORRUBIA
í Bata casa acaba de completar su muy extenso y i 
lariado surtido en lanas para caballeros, últimas 
^vedados, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
HBombre. í
VlcaHas, Jergas y armnres desde 2683 pesetas] Recibidos
l^  'IODOÍ DE
Alpara Inglesa neera y eolor, drjl paro hilo pa- (I caballeros...
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
Una^a^PBda, propias para la estación;
^ tis te s  estampadas finísimas de Muluet y Al-
g M a ,  y « h .  c« [ r  JeT h"z? \o7 ri|5S í^?5^^^^^
’̂ Pantasla para aeliora, tusón y chmitoun fdrlles.
objeto de Ip curiosidad de loa aslatentef.
«ajefon para el misino real si­
tio, en automóvil, los Infantes Teresa y Fer­nando. --
También el
deOtmnán en colores novedad para vestidos leRúra, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
tamisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
l)lMCOs en toda so escala.




JinK cli i f  la  t i f l f
. ProvÍBOias
27 Junio Í9Í2 
De Zwagoxm
En él liimédlato puebla dé Tacuste, los ban­
doleros asaltaron la ermita déla virgen de Sa- 
vino y amarraron á la anciana ermltafia.lleván^ 
dote la corona de la Imégen y los antiguos re­
tratos de los fundadores.
Eivuceso ha causado sensación,, sospechán­
dose que los autores sean de la localidad, en 
iílsts de la precisión con que se dirigieron al 
litio dondé se guatdábsh las alhajas.
El juzgado Iiitervléne en el asunto.
La ermltafia era muy querida.
De DerceloHflí ’
En el cinecSorlano, del Paralelo, varios Jó­
venes Inundaron de agua la cavlna y prendie­
ron fnegO los carretes, ocasionando gran 
slarma.
Resulteren muchos lesionados.
A la satldaFQetuvo la policía 6 los autores de 
la broma.
D « S a n t a n d e p
Comienza la sesión á la hora de 
presidiendo Montero Ríos.
que " ** **°"*̂ ° toip^n .asiente Alba y Lu-
formufajw ruego relativo ú 
iqs Institutos náuticos, y pregunta si los estu­
dios provisionales cursados en los Institutos de 
Santanderj Cádiz y VUlehda servirán para 
obtener los títulos dé piloto y capitán dé la 
marina mercanté.
PeiíWo
Informe al Consejo de Instruéclón, ,
Peyrolón pide que se socorra á los vetera-
^ «íebate el pro- 
«suntoí- que se halla en el Sé-
Montero y Luquete contestan que el pro- 
de votácrS^”*"*^"^" el Congreso, pendiente
fi'S®’’" ‘‘®r [a P^oPo»iclón relativa aí cm 
prestito para las ebrás de Madrid.
rrast le ^dlca elogios por la proposición. 
Reverter hace lo propio, perú dice 
®* propósito Pura el em­préstito municipal. r  "
Se entra en la ordeh.del día.
Apruébase el derribo de las muráliaédé Pam­plona.
Se pone á discusión el dictámen sobre los
^suplementos de crédito demSFlrta.
Alvaréz Guijarro lo combate, contestándole 
Navarro Reverter y Lolgorry.
Apruébase, y se levanta la-sesión.
l o f i c i i  l i  h  É icU
B a  p F Ó víB G ia a ''
27 Junio 1212.
D o S e g o v io
De pMo para La Qranja'liegéron los réyes 
y ]oi.infant®s, cumplimentándoles en la esta­
ción las auterldades y algún público.
Seguidamente montaron en automóviles y si­
guieron elylaje á La Granja, conjiu séquito.
. D e  C o ru A o
Pasajeros llegados de Cuba se muestran pe­
simistas sobre la situación de la Isla, diciendo 
que la Insurrección ha tomado gran fuerza, lo 
que motivará bien pronto la Intervención ame­
ricana.
La guerra ha paralizado el curso de los ne­
gocios, hscléndoae con extrema dificultad las 
operadones merpantlles.
Regresan nume'rósos emigrantes que llega­
ron recientemente, ó fin de librarse del h ^ -  
bre. para lo que solicitan la protecdón del mi­
nistro de Eipáña.
Han llegado muchos heridos negros, que sé
P f lS  l i w
JMóilrby flánno 20 y 22
Deolapaoión
nocturno, Moret^ 
¡«,Í declarar en el Congreso que no fi- i 
gur bao el proyecto de mancomunidades en el " 
S í? partido liberal, el Gobierno no
pue . obligar á la mayoría á que lo Vote. ¡ 
. J ,  ®̂<i®̂“® *  ®8ta actitud atribuida á Mo4  
ÍSL **̂j,*®*P®**;**“i*>6*'oéos ministeriales, qiie sonn 
con arlos al prpyectoi. |
P  !e un perl^ico óue sé ha comentado es-' 
ta?J ^e en elCoagreio el breve debate’ que'
I?* J'í/®".? ^®“ro y Canalejas,
con. lotivo de la discusión del proyectó de Ca- ¿ narl i, a
F rojiservadores decían que ellos, sin ín-| 
Clin fse dóun lado ni de otro, simpatizaban con
A0ONIO MARMOLE JO
Quincalla, Mercarla V Novedades! Amplios surtidos en tiras bordadas y encajes. Artículos de 
piel. Cepillos de tadas piases. Hules para cama y de mesa. Jaulas alemanas, algodones, hi'os y se­
das para bordados y costra. Erposicjón de juguetes. Sección especial de perfumería, al Pasaíe de 
Heredla con todas las buenas marcas del País y Extranjeras.
Especialidad en tinturas. Depelatorlo y restauradores del cabello.
CaÜe G r a m M
D e p o s ito  d e  h  L o tvb n  P e e k .
P la zS , d e  la  C ^ s t i t t i c i ó n  y  P a s a je  d e  H e red iiz
Las fábricas másilmpoftnntei del mundo por su producción y bondad de productos 
la oí — ■;  ̂ Calidades eapédales para tpda clase de trabajes. Representación y depósito:,
pos! ieŝ  Deróunélévíal^S^^^^ S o b r in o s  d e  J .  B e r r e r a  F a ja r d o  -  ^ a o te la r  n ú m ,  S - ^ M á la a a
tronce reformas esenciales Incluso en el régl- \ . ............ imMJi isiiiMmiMi
mei ;oiutltuclonal, no es lógico que se deipa- j Da  D u p g o s
íiJ;. "" redactado Se han ultimado loa detalles del Congreso
i Bgricola y exposición de niaqulnattas.
Lejey trppeza^ con dificultades, I Mañana llegará el ministro de Gracia y Jus-
F o r m u l a  »  [ ticia para presidir la sesión de apertura del
^ g ^ J f  fórmula del articulo adlélonal d e l , ™' D o D o ro o io i ia
CONaRESO
á la hora habitual,
muestran aterrados por la persecución dé quel^ictémdnMte Gainárlas, no ppdrá pqhérie en V1« í
son objeto, hablen^ d^ldldo vivir en Espaita.lsor fa refpfmaadmliifstrativai hasta que se pu-f En el concurso hípico ganaron loa cuatro
® *5“® P reglamento, én el plazo Improrroga- premios de la prueba de recorrido, el conde de 
Die ae cuatro m el funcionamiento Torreplana, Roura, capitán SpenCer y duque
de loi(5abl!doh. ^_ _  . de Postrana. ^
-  l  D iq ié in e n  “ D o C o o io l lé n
í í  ro*̂ l**̂  ié cpmiílón que entiende en el* En la parroquia de San Miguel sé celéhraron
!«w™iMporl..YlcOmw4.  I. c.tí.tr()W te
Eldtóámen se le entregó á Canalejas, quien 
prestó conformidad. .
JoiéMorotela pondría el preámbulo, siendo 
probable que se lea mañana en el salón de se­
siones. t
D e T u y
En el pueblo de Caldelas, los carabineros 
encontraron dos cajas conteniendo munlcfonés 
de guerra.
Créese que eitián destinadas á los mohár 
qulcos portugueses.
P e M elillA
Da principio la sesión 
presidiendo Romanones.
Ocupan el banGo del Gobierno Canalejas,Ba­
rroso y Vlllanueva.
La cámara está desanimada.
Caballé lóllclta algunas aclaraciones al acta
Se ha verificado la autopsia al cadáver de ** débate dé ayer sobre laa agnat de
Consuelo Irsola  ̂mujer del guarda del parque 
del palacio de Magdaisna,
Los médicos Certificaron que murió estran ­
gulada.
El juez deéfetó el encarcelamiento del mart- 
do, José Otero, á quien detuvo la policía cuan­
do se disponía á asiitlr al entierro de su cón­
yuge.
La opinión muéstrase Interesada en que se 
ociare el crlmenV sospechando que se trata de 
un parricidio.
El marido tiene muy malos antecedentes
Reus.
Torres Guerrero Interesa el expediente.
Golcoechea aplaude al ministro de Gracia y 
Justicia por la denuncia del cuarto turno;
 ̂Le contesta Arias de Miranda y rectifican 
loe oradores.
Fernández Jiménez y Golcoechea censuran 
el decreto de Gracia y Justicia sobre Ingreso, 
ascenso y traslado en la carrera: judicial.
Arlas defiende el decreto,,
Fernáñdex Jiménez rectifica.
Sorlano pregunta si existe en España la pre
S H e  PortSln la Via pénsura, porque en el teatro de la Gomóla
prohibidla r.pre.ent,cld« de obra. ,aa
Ayer, mientras un batallón del regimiento dé 
Uerlñola, destacado en ízhafen, realizaba prác­
ticas de Instrucción en Monte TJdtót, se oyeron 
tres disparos, hechos desde las alturas próxi­
mas, cayendo al suelo, herido en una pierna, el 
sargento Angel Ortega Sánchez.
Una sección reconoció el lugar de donde par­
tieron los disparos.
-I H Ja plaza, Ingresando enel Hospital de los Docker.
«^Han comenzado los exámenes de los alum­
nos de segunda enseñanza, , ante el tribunal 
compuesto de: los catedráticos venidos dé Má­
laga. ■
—En las proximidades del Zoco de Zebuya, 
al otro lado de nuestras posiciones, varios me­
rodeadores agredieron á las familias del pobla- 
do de H anen que venían á someterse á Espa­
ña. resultando tr^s muertos y dos heridos.
Acompañaban á las victimas algunos parien­
tes de Mlzzfan.
Los ladrones desnudaron los cadáVeles y sé 
llevaron las ropas y las caballerías.
El thceso^ha prpducídó Indrgnaí̂ ^̂ ^̂ p̂n Hlé 
nen,
G c o íd m iite
1̂  capitán B ^o  te cayó de! aeroplano en el 
aeródromo .d§.J2aaJxa.J«snteii fracturándose una pierna
Su estado es gravísimo.
La «icusión del proyecto tendrá lugar des­
pués de las Vacaciones.
ron hoy y mataron al obrero Pedro Prieto, 
deja viuda y tres hijos.
-Hoy le Inauguró el tranvía eléctrico de
Savélaero, asfstieado las autoridades. t
Por la tarde se abrió al servicio púbUco.
f ío  p j a J r i d
27 Junio 1912
Bpiiqueto
EnLardhy le ha celebrado el banquete con 
(jue ios catalanes obsequiaban á los Individuos 
de la comisión de mancomunidades, y ó los se-
Sores Canalejas, Romanones y Barroso.
Aslitían Corominas y Cambó, que llegaron 
eitam&fiana. .
Estudio
Vlllanueva dice que viene estudiando la enes- 
tíón de los Impuestos mineros, discutida ya en 
el Senado.
Elmlnlitroha dadóá los gobernadores opof- 
tonas órdenes para que la enteren de las den- 
dendás obiervades en el cumplimiento del re­
glamento relativo á eate particular.
Villonueva
Sobre la cuestión de Vlllanueva de las MI- 
flBi, luscltada en el Congreso ferroviario, dijo, 
que éste es uno de los que más están á la al­
tura de los mejores del extranjero respecto á 
eicuelas, sindicatos y otras mejoras.
Creo—añade—que la protesta de los ferro­
viarios no será por tal concepto.
He repasado la memoria, con el mapa y los 
planos, y la llevaré 6 la cámara para que la 
examinen cuantos quieran.
Por al hubiera habido alguna variante, se ha 
dlfoueito girar una visita de Inspección. 
Visita
Una comisión de las cámaras de 
Barcelona, y de la Propiedad «fbana de esta 
corte visitó á Vlllanueva para exponerle ei«* 
tas dificultades que encuentran dichas entlda^
I des. '
Suspensión
1̂ El ministerio de Hacienda ha dirigido un tele*
 ̂árama á las delegaciones de Hacienda con ob 
jato de que suspendan todos los expedientes 
de minas Incoados con arreglo á la ley de 1910, 
Snnoión




Canélejal despaéhó temprteo con eá rey. y
Infan-estuvo á despedirá doña Victoria y los 
«tos.
, Después fué á Gobernación, ,para enterarse 
Ite las noticias llegadas de provincias,,
En fu domicilio recibió á los comlslónedos de 
Palma qie presidía Rose ló, quienes le hsbla- 
fon de asunto locales.
No pudo recibir á los periodistas, pero por 
Imnducto de su secretarlo desmintió la especie 
4e nuevas colisiones con los moros, pués los te- 
<;^gramai de MellUa siguen acusando tranquUl-
^ 'Ls%Gsseta> ;;
El diarjo oficial de hoy publica uñé real ó r  
den de Instrucci^.x.deciarando que el párrafo
Écero del articulo l9 d«l reglamento de 25 osto 1911 no se refiere, ni es aplicable á ¡os estrés que con anterioridad á !a publicación dicha reglamento poseían el título de ele- 
^sntal; para ocupar todas las clases vacantes.
G La Gppnta
Alai nueve y treinta y cilheo minutos deia 
nsfisna marcharon ó La Granja la reina Vicho 
na y sua hijos, fot Infantes Beatriz y Alfonso, 
 ̂7 numéralo féquUo. .
l A despedir á los viajeros acudió la real fa 
villa, el nuncio, los embsjadorea ds I iglaterra, 
rranda y Alemania, el Gobierno, las antorida* 
das y muchos políticos. 
cHnfanUtP^alme, que se halla mejor, fué
son aceptadas en todas las capitales del mundo. 
Censura la conducta del jefe de policía.
efiflaléjtísledéflelidK*^^
Sorlanp pfrece ocuparse del asunto más dé- 
tenfdaménie.: «
Páplp Iglesias explaha W  anunciada Interpe­
lación sobre la ley de jurisdicciones.
Menciona casos concretos en que se aplicó 
la ley arbitrariamente, y recuerda el mitin so- 
cla’lsta que se celebrara en el teatro Barblerl 
el año de 1911, por el que fueron procesados 
tsdos los oradores, sin más razón que las 
notas publicadas por Heraldo de Madrid.
Recuerda que él mlsnio fué objeto de cons­
tante vigilancia, llegando á decirse que dirigía 
todo el movimiento preparatorio de la conspi­
ración.
Se refiere á tas ridiculas frases que se pro­
nunciaron deade el banco azul, sin fundamento 
serlo, y relata prólljamente las anomalías ad­
vertidas en el proceso Instiujdo contra los ora­
dores de aquel mitin.
La presidencia advierte que han transcurri­
do las horas reglamentarlas.
Iglesias pide que se le reserve la palabra 
para mañana.
Suspéndese la dlscuilón y se entra en la or­
den del día.
Son aprobados varios dictámenes.
Se toma en consideración el proyecto va  ̂
fiando la denominación del ferrocarril de Cl- 
fuentes á Molina de. Aragón.
Dlscútensé los presupuestos, reanudándose 
el debate acerca del de Guerra.
Santacruz consume el primer turno contra la 
totalidad.
Censura el exagerado aumento en ios. distin­
tos grupos de este presupuesto y hace notar 
que el Gobierno se preocupa mucho del ramo 
de Guerra y poco de la enseñarza.
Afirma que los nuevos Ingresos de Hacienda 
los consume el ministerio de la Guerra, y criti­
ca la organización de laa fuerzas que Intervie­
nen en la eampsfla del Rif- 
Termina tratando de la prodigalidad con que 
se han repartido fas recompensas.
iuárez ínclán justifica los aumentos y recuer­
da las mejoras Introducidas en el ejército,tales 
como renovación de armaqipntps, adquisición 
de artillería moderna, por necesidad de atender 
á pcsibles contingencias, todo lo cual Impuso 




C o n g p e s p  f  e p p o v ia p io
Lu sesión del Congreso ferroviario comenzó
C o n f e r e n c i a
El delegado del Gobierno portugués confe­
renció con el director de Aduanas para plan- 
tear cuestiones que han de afectar d la revi-
slim del vigente tratado hlspano-portugués.
Han presentado Informaciones escritas la Sd» 
cledad oceanogréflcá de GuIpúzcoB; la Á s¿ 
dación de fabricantes de tapones Tapia Hei^ 
manos, de VIgo; y la Cámara de Comercio, de 
Coruña.
S in  s e s i ó n
)E1 sábado no se celebrará sesión en el Con­
greso.
Aunque le trataba de habilitar dicho día, el 
presidente consultó conloa jefes de laa mino- 
ríaa carlista é- lntegrlsta, quienes se opuileron, 
y no siendo unánime el acuerdo, deslióse de 
celebrarla.
M it in
Don M^elquladés Alvarez marchará el domfi  ̂
:go á Valladolíd, para hablar en e! mitin refor*- 
mista.




D e o p e to
En breve firmará el rey un decreto creando 
la Junta mixta que debe ocuparse de fas tarifas 
Industriales.
Pieno
Ss ha reunido e l pleno del Consejo de Es­
tado.
B o ls n  d e  M s d p id
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
, r -  do —"
C l F M lA m o  M A R T I n m m  ,
Servido por cubierto y á la lista, “ 
Mipeoialidad en é/nox de los Morües 
IGi J i a p f n  G n p e ta i  IG2
[Día 26 Ola 27 i
Porpétnq 4 por 100 InterIor,....,.| 85,25i 85,50 j
5 por loo amortizable............ ..¡101,25101.00
Amortlzable al 4 por 100....... ...j 93,60 93 80
Cédulas Hipotecarlas 4 por lOO.flOl ,70.101.70 
Aedones Banco de España........1463.00 459,50
s V» Hipotecarlo sisaoa >284 50000,00
» sHispano-Amerlcano 000.001144,50
> » Español de CrédltoH 17,00 000,00
. » de la^C,* A.» Tabacot...Í000 00!295 50
Azncaiera acdcnei preferentes COO OOi 42 00 
Azucatera s ordlhárlas.. 000,00 00,00
Azucarera oblteaclones...¡;..yi;,^000,00 
: C A ^ : "
París á'la Ví8t8ii9gii!.)ii.ij,tî ii.ii'‘;t,| 5,85 
Londres $ la vista.»..,iViéí.;;.,...! 26,69¡
C0,00
ô nmü
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano) 
Cotizadón de compra 
Onzas .  . * . . . , 105‘50
Alfonsinas, , , . í . 105‘35 
Isabelfnas , j , ; , , 106'00
Francos. io5«35
wbras ; . ; J . ; , 26‘4Q
Marcos. 130'25
y* ;" ' • • . í . ; . 104*00
“ ®“  * • • • . I . 5*10
Dollars. . . . .  ¡ , 5.35,
R ecau dación  d e l
a r b i t r io  d e  c a r n e s
Día 27 de Jun-p de 1912. Pesetas.
5,80
26‘69
,, v?le!Z® de Jte^cortes,lp-verl&
á las diez V cuarta ” --------------------------  J^ a já  teando se aprueWaldta^^^^ de1pró¿i
Son elegidos secretarlos de Messi Frieva y I EiWiiPizdn
Estebanez, „ ■ I .  Elsels de Julio llegará á MadĤ ^
RIvalta explica la presentación del voto de i®® ®/*ro°fbinarla que viene á participar la 
censura en la sesión de anoche. exaltación' al trono del nuevo soberano de Di




Amado consume el segundo turno y combate 
la tenacidad ;Con que loa republlcanoa censiirón 
yi ae oponen á todo desenvolvimiento del elp 
nlento armado.
Lee datoApara demostrar que todos los de 
parismentÓs han sufrido aumento en los últl 
mos diez años, menos el de Guerra, que dlsi«jl 
nuyó un tres por dentó.
Nos cumple -  añade -esta r preparados para 
cualquier ppsible contfngenda, y no podemos 
aceptar osa fórmula de neutralidad quepregp- 
nan los republicanos como única salvación. : 
Nuestra situación geográfica nos Impone al­
tos deberes que no debemos reuhlr.
Defiende al Eitado Mayor Cenfrat, en su 
creación, censurándolo con posterioridad por 
ia perturbación que ha originado en la labor de 
todos loi ministros de la Guerra,
, Cree conveniente que se reformo, éstlman* 
iüú grave sa desaparición.  ̂ ^
Se suspende este debate y se reanuda el de 
Canarias. ¿
Espada pide que se Imprima la disposición 
transfiorla 'á  lo que accede la comisión. 
Apruébase el articulo adicional y otro. ' 
Queda aprobado el proyecto y se levánta la 
fesfófli
D e c o r r e o s
Hoy aprobaron: él ejercicio previo de co 
rreoa, don Juan Rampa, don Lucio Redondo, 
don Basilio Redondo Saz, don Manuel Barbeo, 
don Ernesto Reyes, don Fernando Reyter y 
don Joaquín Rlaza.
Se pone á debate el alcance dé la huelga ro 
glamentarta ó no reglamentarla. I
Manzanares pide aclaraciones y se las da i 
Angulano.
Apruébanse los artículos relacionados con el 
planteamiento y deiarrollo de la huelga;
Seguidamente son sometidos á discusión los 
artículos que se contraen ó la publicación de 
UP periódico ferrovlfrlb, aceptándoip por una­
nimidad.
Acuérdase que se titule La Lnión Perra- 
vtaria,
Dlicútense los artículos referentes al Comité 
nacional.
El coiiipañefb Cabslléro'plde qué la seccióu 
dbnde resida el Comité sea quien nombre vlce 
secrotarlo.
Aaf.se aprueba.
Discútese el tiempo que ha de tardar en ce 
lebrarse nuevo Congreso ferroviario, y elde 
iegádb de Granada pide que sea de cuatro 
ajjos. ^
Deséchase la enmienda, acordándose que 
tengan lugar cada dos años.
Discútese el articulo en que la comlslón pro­
pone que la Federación forme parte de la 
Unión generaj de trabajadoras; ^
Broto pide explicaciones acerca de Ja formé 
de Ingreso.
Perezagua, Cbrdonclilo, Barrió y Navarrete 
dan explicaciones,
Be aprueba el Ingreso en ftf Vaión genergl 
de trabajadores, con dos votos en contra.
Discútese el articulo adicional, por el que se 
faculta á loa ferroviarios á pertenecer y repre­
sentar á la Federación, pero, es preciso psrtq^ 
necer á la Unión general de trabajadóres.
Se aprueban en definitiva los Estantes de la 
Federación de ferroviarios españoles.
Son leídos varios telegrpmas de saludo que 




.^ .G e M a z a g ó n  .
^  jr̂ P̂ .̂ o Garraquesh cuentan que el vier 
ss f  currieron serlos encuentros á las puertas 
ciudad entre los partidarios de Glanl
L í colonlás eurbpeas fe refugiaron en va'
lo hace inelán y tuque resumé Sevilla y Lisboa.
Acuérdase qne la sexta sesión se celebreei- 
ta noche én el teatro Español.
Y se levanta la sesfón,
: : Glmuerzo “
En el almuerzo con que los catatanes obse­
quiaren á la comisión de mancomunidades ha­
blóse del proyecto, manifestando Canalejas 
su propósito de que lo apruebe el Congreso 
ántés de las Vacaciones.
Ofrece intervenir en la discusión cuando juz­
gue que es momento oportuno. :
Consumirá eí primer turno contra la totali­
dad el señor Alcalá Zamora, contestándole Al- 
varez Mendoza.
Durante el almuerzo reinó la mayor cordia­
lidad.
D ia f in G ió n
Ha sido nombrado hijo predilecto de Albace­
te, don Texifonte Gallego.
Recupao danegado 
ElTrIbunal Supremo ha denegado el recurso 
de súplica Interpuesto por Sol y Ortega contte 
el auto denegatorio de la aceptación de la que­
rella contra la Sala primera.
Pfeese que dicho Euprono Tribunal ba de­
negado también la autorización pedida por Sol 
y Ortega para la publicación de la querella.
L e s  n s g o c i s o i o n e s  
Esta tarde se ireunleron en e l ministerio de|
onsulados.
rzaa del tabor de policía custodian la 
Ita,
D s P s P i s
Peta Parisién publica la siguiente ribtif: 
noticlai de buen origen aabemotque las 
ilaciones franco españolas, acerca de Mé-
s, han avanzado mucho desd® él quince
lo, acordando en principiô , la feílnilta- 
e la zona, de Jfnl y.vaile de Uarga, t^ l -  
e aduanas y tráhiltb á través dé la Zortl 
espa ola.
Fí fflaheeeñ: en súspeb lé délimifádíliti dé
la fr< Itera de L^ua yjre^Ón doMuluya,, fija­
ción e la zona de latéraitíoftáliaclón áltedi-
del califa deliql-dor'̂ ü ! Tánger, designación
régli m del ferrocarril de Tánger á Fez i 
cues! ón de los franciscanos.
Os Províoetss
28 Junio 1912.
f D e V s l é i i o i a .
Poq Iniciativa de ia Sociedad de Amigos del 
Pala te na abierto una suscripción para regalar 
una placa de plata al general Echagüe, por los 
servicios nue prestara en pro de la tranqulll 
dad pública.
En Ib aédlencla comenzó la causa contra 
Ips hermanos Pont, por asesinato de su cuñado 
José Santa Teresa.
Oectararoh varios testigos, que Incurrieron 
en contradicciones, notándose ia tendencia á 
descargar á |(|i procesados.
í- D é T p y . .
Hacia el mé^Io día pasó por aquí un vagón 
que lleva á Véñna el cadáver del vizconde de 
Torre, emigrado/portugués.
I Dg  O v ie d o
He hiendo ,su*’g(do dificultades, témese que 
se decláren eif huelga los obreros tranviarios, 
D e G ijó n
Los descarifadores del puerto de San Juan 
de Nieva sé ^punieron para acordar la áctUud 
que debían seguir en vista de los caracteres de 
la huelga. T
A la postra se resolvió el conflicto.
I  D é  F e r r o l
En el arsteal, el maestro de 'uno de los ta­
lleres despldm á.ün obrero que habla cometido 
varias faltas,̂ ^
Después de hablar ambte acaloradamente, el 
operarlo sacó una navaja y el maestro úii re­
volver, y al Interponerse otro obrero para 
evitar que se acometirran, recibió un balazo 
en el Yientre,,
Los compañéros requiriendo sus herramien
(Urgéiite) 4 madnigadai 
' C ó m g f^ G p 'ÍG r
greio ferroviario.
Rodríguez Mar-
Estado ¡os sefjoi’ea Q“iot Y Padilla, presiden-1tas y arremetieron contra é! maestro,dejtedo!e 
tes de la comisión mixta franco-española, ultl-1 muy grave, 
mando los detalles para la firma del dlctámen.l En el arsenal reina mucha agitación.
Preside Barrio.
Son nombrados secretarlos 
tln y Arribas.
Se lee el dietámen sobre la totalidad de las 
reclamacloneo.
Preséntase una proposición fncldenlal firma­
da por los representantes de Zaragoza, Norte 
y Almansa, considerando Inoportunas tantas 
reclamaciones.
, R®poerdán que el Congreso se ha reunido 
prjncIpBlmehte para constituir la Federación, 
debiendo solo someterse á debate los suel­
dos y salarlos, la jornada de nueve horas, 
que abonen á doble preció las horas extra, la 
supresión del tanto por ciento de utilidades, la 
escala cerrada en todos los servicios, el des­
canso semanal; que no se pueda despedir d 
ningún agente sin formación de expedlenfe, 
que ninguno pueda ser auxiliar más de un año.
delegado de Zaragoza la apoya, diciendo 
que debe pedirse pocb y urgentemente, para 
que lo concedan.
Muchos congreslstâ ^̂ ^
La presidencia advierte que sólo hay un tur-1 
no en pro y otro en ebnfra.
E! delegado de Almería combate la proposi­
ción, lamentando que estén en pugna los dele- 
SfiSí* trotándose de cosas tan Importantes y 
urgentes para la ciqse,
Marañón, dejflíávtede, la defiende y dice 
que se debe pedir louecesarlOiBunque se aprue- 
bsn todas las reclamaciones, en principio,
**®5® fj tanteo de la votación, promovién­
dose un bicidenter
. Se repite, y es désecháda por 31 votos con­
tra 21.
Angulano combate la totalidad del dictamen 
de la comisión, estimando que muchas peticio­
nes deben quedar en aspiración.
RIvalta advierte que quienes presentaron la 
proposición, más parecen accionistas de las 
Compañías que compañeros,
(Protestas y campanlllazo»).
RIvalta retira las palabras que hayan moles*
lAdOf
El presidente le llama la atención,
El representante de Almería protesta de 
que se cx)arte á RIvalta y ésle dice que si no 
le permiten hablar libremente, dejará de ha­cerlo.
Declara que defiende las peticiones por ser 
juitaSiV si á-las compañías se les aumentan 
las gastos, también suben los Ingresos. 
Rodríguez, de Almansa, Impugna la totalidad. 
Barrio, abandonandoJa presidencia, intervie­
ne y pronuncia un discurso razonado y eaul 
tatlvo.
Reconoce el malestar de los ferroviarios, por 
las muchas horas de trabajo y escaso sueldo, 
considerando qne las peticiones deben ser mu­
chas más, pero precisa ser cautos y prudentes.
Las peticiones deben dividirse en dos partes- 
una, de resolución Inmediata; otra, que sirva 
de bandera.
En]a primera figurará la disminución de la 
Jornada, el aumento de salarlo, la supresión de 
Montepío etc,
Hay que saber pedir para evitar que las em-
I Castejón, presenta una proposición
Incidental paraciue se nombre una comisión 
encargada de éstudlar las bases más Imbor 
tantea. ;
S^desecha«
Es aprobada, por mayoría, la totalidad del 
uIctflQliSllt
Se leen muchos telegrsmos ds adhesión.
Suspéndese, hasta msñana, á las nuevé" y 
media en la Caiq del Pueblo,
Matadero. , “
Sub'urbanos ; .
Poniente , , ,
Churriana , .
Cártama . . ,
Suárez , . ,
Morales . . I




Palo. , . .
Aduana . . .
Muelle . . .  
Matadero Churriana 
Idem TeatInos 



















Entrada en el 
35.535 kilos,
Predo en bodega, fresco, 
lof II l|2 kllo«. '
• . . 1.924*64
ALeeites
ds syer, 515 pellejos, 
á 12 00 pesetas
E o eposie^ón  d e  la b o r e s  
En la semana próxima publicáremos la con­
vocatoria y el Reglamento de la Exposición dé
trabajos
de lo. prdtímo. f A & :
C riadores de v in os
viernes á las ocho y mediado la noche pa?í
ho?es°* ®* iwpueato de a*Ico-
Ha salido para Barcelona y París, n^tero 
MaurL** ”̂ el joven don Federico Fazlo
M i I j l^ n eva p ro fe so ra  
na terminado la carrera de profesora ale. 
p SÍ*® M*® í® ^o^^rosallente, la señorita 
rtireím ente”  ’ ‘ ™i y 
M uelga so lu cion ada
»«íír«?®r°® *'®"®‘*oros pertenecientes á los 
talleres de los profesores veterinarios señorea
S e  S
El gremio de epeheroa ha levantado el «bov  ̂
cot» que ceclarafa á dichos veterlnartqs. ^  
R e p r a z e n ta R iG
de‘ maquinattaIn. 
.ííi«  ® *1®®®***® representante en esta plazBa 
cH®ntela y con reS-
d lS a " ® *  romo.-~DIfIgIrae con referonclas
íS a  í t M Í d X " ' '”  ‘  C "-
. ... C aida
Í hÍ mÍ Í " ’ ®" San Antonio 9. pro-
Jcléndose varias contusiones y erosiones en 
el cuello y labio superior, siendo asistido enlla 
casa de socorro del distrito.
Zios a p a re ja d o res  
rreiíil* ‘̂ ®*®‘̂ ®"‘®* w®íoramIento de su car
_ F ia jsros
hJSoí!?!?"*®® •*®2®ron ayer á Mála­ga, hospedándose en los siguientes hoteles 
los señores que á continuación se expresí n;
La Británica.—Don Pascual Navarro, don
Juan Montes, don Mariano Romero, don Ma- 
nuel García y don Vicente Tejedo. ’
Emilio
d.Ty‘tfR Ía g S I* " ‘«''’'’" «“ ■
d c n ' & 5 Í?™ « m ere  y
bloTí™jiS!S",¿r.d51'*'











, t* 4-*'̂ ^ ><̂5-
smat I
En la parroquia de la Merced ae ha. verÉ-J 
cada la boda de la bella aeflorlta Concepción] taüi' te 4M b iier$iÉal« «i’Mi
*>*>
' l s p «
Teitk>«i Vital kúm
W o t a s : f i t « i , , » j. * ' < "’l ^ i  ■>' 5
Télínllñada
«naamlnaron é loa aerad)tados perenderoi del 
Yerno de dj|iiide fuerou p|)8tqulBdop j
T odoiftrllSfdh IttéVéeidbé ’d la
con €1bMM
excelente condimentación de la comida. .
L¥i GÓtitravántea l'ecibleron muchák fétlblt^: 
clónei, á Ida w e dfilm̂ BTdî Wfeétfíi.
t n a ú t i t r i á s  g r á f ie ^ m ^  |  
Hoy Ylernea á la nueve de tk noche ¿e j^u^l 
nlré en junta general e x tr^ d f# !^
Gremial de Induitrlas gráiTcáa p r a  iratár de $
l » ' m ^ ? » . 1 ’e n ^ e « l ® f
aultívo, renuncia del tecretarfo, provisión de ¿ 
la vae^ie, larifaa y otrqa aaudtoi de ^Inter^. i■,. ■-' M̂eibrom 'I
For falta de espacio dejamos ds nubllcarel] 
comunicado que hénioa Recibido á .ü.i!n|k hora, I 
lobre el'inddéhte surgido entre lá empresa dej 
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463
. 234 M  H  i ; ® , 30.0Q0 ó - N á  •
' 12.501 6 29 999 ^3.001 ó 5.000
58'ftO
2 501 i  3,000 
2.001 A  2.|}0
10.001 ó 12.500.. 
6.501 á ■ 10;t)0l3
46'80 1.501 ó 2.00Ú 4.001 ó 6 500
35‘10 1.001 á 1.500 ,3 50» á 4.000
2340 501, ó 1000 , 2 501 á 3.500
1P70 30J <,d > . -5Ĉ  < 1.251 A 2 500*
5'85 25 - «• . -'3^. 750 ó 1.250
1*95 menos (ie 25 menos de 750










251 i  
128 
125
AnoGheo en segund 
* ‘ mae ’ '
Jpera en tj 
un llxongero ex
sossrftt» u  B i 'WnSk
°^da(lc
«s ipneasaceptp|ff^«  ̂w l... % i  á i g
23 vacunas y 10 temerast peso 3.52t'000 fe;Uo* kf*
33 pfeias, 8‘25 nanetas. 
m  §Bi9j. ZfJSí;r®Mióa|w^^
U.4. '.'SilvenObs soiMisda B^pe y-al pM^oMs^hw
 ̂ri. io, ds íoáap clases, espaciosos comedc
á i )00 





ustedLaoorKa enanecna omejor Qicno arregiaaagmoaam.^^'O.V'Pesesnrn - i y  el caballero
y reducida, para que una tiple se luzca, y e»tnl 88l w |  cabrío, pffp 87V250Wjógrq«^^,, p ^ l
le Stfcedió en efecto d la notable primera Wpllp®i?* ^ ,  Kî t sAñ naAiataaf' hiumii
‘de Vital Aza, Antonia Arríete, que cantó ad-fw ^gl*^® ' ^ssé 35535(m l#sWÍí mlrablemente toda su parte, alcanzando gran> <M IWlt
? des aplauros en todos los momentos de la obra. |^ f ¿  M i  7ffl War«p<í%  ̂ " fl«FYé^o defenetb, en lá
-? Todos los demás artistas contribuyeron al i L
^bden éxito qt£e alcanzó la obra estrenada.
I X íBm tro
JI ,.En Bste teatro debutó andcdiej|R» cqmpbñfB f 
; * de varietés, presentando números: jqúe fiaren i
' muy aplaudidos, Rslatlendo & tés secelonés baa; |  f  3?̂ 5b^ '
; tante público. , ^ I Régftttó de nichos, tiO 00.
' 8 m |6 n  Nmwlsaliamm'f -i ^oreshum»ci«nes, 00̂^̂
Los tres exc&tehtes rm maros que actúan en 
 ̂este aatóni siguen cosechando, muchds aplaur 
’flos.
I Adela Luíú» Los Qari Uset y. Los F«llt0s 
T presentan .diariamente un variado programa^
fíítal: 467‘CO 4-»e¿el¿*l
I «̂ 0̂8 e tü &f
fechs pof
■ ' i ' ' -' ' ' '  « 8 3 P ® ® % Í f i l t t l@ I S
, TEI^XBP VjTAL-AZA-rtírBHCoaÓ«ñfa.u^ 
i  ̂zuelay^eretá, dirigida por él primer actor
“  Funclóapqrjtbqyi..  ̂ T,-wb«-
Segunda secdón a lás nueve y media ̂ EifF^
M tt i j n i ó n  l i u é i A d o '
na?h ',“ iT fo t6 "& o '^ eS ^  Erte uúwaro^íiibücí'árá ¿ t i á b i r & i t o ; ' ' ' '  “ **
H eg u K  iwSSrdo. _._ ... .' <ÍWcolor a# p«n nvémb wm»tfjfía.tó»; Cine F>«*iBB»lim
Ha quedado, por tanto, saspendlda le c 
da de! sábado y el diestro Rafael 
temará el domingo con ̂ sal^mpBflerós LBrIta _ ^
yMadrIdi Pardo. J ibeviuje I Alameda (Mll̂ a).‘-~póÍa ioŝ^̂^
Sode.uau o S ^ E ^ i ^ u h a ^  
dar referencias ae casa donde hay#- servido y no x_l
 ̂ Maflana habrá fundón de tarde; y êJ t o n ' e s a t e n g a ^  tS gI T ^ c*
f próximo debutará Fbliers, notr.ble fmltadot de? -Cr bonas.
^sección á las ocho y mediaií-o.íEi uífi 
éeccíón 1í las once y media. «Lqi^
.8®"®*’®’'* 0'251deni.
iwHisffiffffaga i CINE FASCUALlNL—(Situ8do en la imsda
Ene! correo (te la mafiana salló ayer para’A t e ? ,  ponel,̂ !̂̂  y
Madrid el marqués de ..Eli él exprés vinieron de Lfinaíes don Al-i ^ M h  «íel señor Párete, ? —
berto de la Fuente y seúora.  ̂ Vélez Málaga.—Don Joaquín Jultón Gaih-í*“p f ;„ o „  .
En el exprés de lás seis w(8irclfei»n á M ^rld bronero con dofíB MatUte Sana Gómez, sobreI Moiáraf'I Anav Harparn <1nn nillilMrmn RaIh nnKrn Aa nanaimu' manr$Ajarta Ua <«aia Hat ■aOni' eSCruGreB.
A  ' \ Garios íjtoe*, píózimo' al' B¿ñco).~Todbi%«
jA .X ÍX 0 ! i 1 Í ^ ^ ^ 0 ^ ^  ' ̂  1 noches 12 magníocos cuadros, en su ma;i^ parta
—L(^li8l)(an;i KM ' UB j Kefer(mcii?a^^ tela^dc,
BqtUBltdpil pBp* mundo, que segiianmúte alcanzarán 
'• A :*i ?;«xtf0éídlnatlo. ' " ,
jlrmas de nqjta^i ¡ diluy en  bre,ve econtecimlenteeoioserti
fresante, l ^ r * i  e i „ ,  i d e a l  ■
ti«ticiótt cifei público seéii
E n t r a d a  ü é  p l e i to »  [ bre pobreza; sécréiárTa dé Safa del aeñor Val
Durante la semana pasada han Ingresado en^ veídev
por última y .definitiva vex Id éfmodcménté 
sugestiva p e |^ d !« L |f  sl(|te nIfttMi t e  
I que tan enormtixftor ha éícsnzVdo, y además 
|o|sqB e»ír(|noB.
Cisa isadflii A n z  A n m  íM  ' p  a  t  a  W a
I d  f i  A
4
.¡i 4
S^FR E SE N t a n t e s ;
Mira laiRi
H e ie d e íO s  d e  - J t i a n  d e
m p ü
e l  M iJ e r i^ A ^ p a rk U v ^ ^  r é f r e d c a n t e  d e  l á  s e p g f á i  J á l
M M i S l j P O w P A f i U J ^ O  "  N á P f l l s s  /». C a í r t a x  » w ;t» . k  .
KB. Fklrd i^dids^r íovñrm^oiones. y/efî r̂ î  4 nosotrosi,̂  en Nópo.le8i'6
aitestrBs"í^’reñdlNdotes «nlomkdds, , ~- ■-' ■ ,.. , .. .-̂ i,- .. . ..... ............................ ........._...
■ ■ i  M B I " '
EIS F É C llA it. 'l tó A ie  'XiA
i^ f f f ie s o .= = S a n Íu é á t  de? & r t a í i i e d a
ÍHL________ . . .... .
INSCRIPTO EN LA FARWIACq^EÁ dKiCIAL 0 f L  flElW e O S IT ^ U A
Premledd con neOalXa a® pro on .loo Grando* Expopioionop t/xtrntî olém̂ ém- t» Stítto iad®'~ TO’cilM AnfÍPi^ft :
xiQ inso, sar pox.vo s  sv  vAxzáSVxce ooiEPsuisxaHSfi (i^izidoasu» ,
á P T l W I A  C U R A Q I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
kon^,,^ oroiñnrp si PR iMolui ooa •MPtro li^SittaM.nn^ote -
fTnestra eSpeoialláaá ediá en uso, sé:,b,^bAe 
PRECISABSENTE nuratíra rnarolimii'j"'^- 
nes, que se venden bantas y son n&uy <
ps npRBa pp B BVP a<n**HPP .v««wp*p .
y 88 aprecia altamente en todo ol «SBéte 
hv^bto, avui y oro iegalmen^te tePOféteda.^;BéMnifflrT (B ll^^
iÉDítativi Íosl8tai!6sllai|sÉ Brasií
” b ^ Á tivÁ d b  l o s  « e m e d s  oai@o$ Dp<sKAsiL 
B ttg j i9  ŝ gM gahi h  ¿ .
h Mis istartett ii i  bnHn Ó ns|
DSFIECCION ©ENÉRAL pa r a  ESPAriA 
ISwPtmlSl®, A y  6 .—BladíidU
£«g«f© s^aüierio de vida, eon prltsa v in o te
&3á * j ^ttmélados.Bs^Úró de vida y dota!, en coa' I
kiSíís
M im f i  m i A  rBéiB¡isi¥&
VH
á  ftli le tsiá í i i é  8» n m  staeitru á  Btiiiis ^ 




te  as IdívOTwq  qBrw Vdifiten íeiatetraiméilíd n| tó te. Abra y
Bzetno. Sr. D. L.
Segárosboülechn
, , ,  a r M o  l á * ®  ^
P l f t p
^  n é i *  M *  a e o
liMti arMiuiate aiiu .
s n n  t q v í l s  o m í  i l  « n f l i  s a l m
'CP « é p Ws  e d s w t e É e i C  p m H m miM i
O i  | § M 9 *i » p  . i i p : . ^
l u  P tta n i  , a n  P  «bM M  f  Ik BMM 9*
«snrsíe Se píete, f  as®, is  «te ,e* aebll^ñé
‘úiss tía  áteatíted^ iTn^aiM M a l l t i m  ̂ '
gilí avM íi'teipafeA# ótdte Is éiidiB eel 'VébeH&b Ms 
. ;|m&aate y m  fu fuae. ' ' j ;
8 ¡ r s r a s i» a í8 8 a r “ '
P O L v o e
UPreparaBo bajo garantía dratlffca en cada botalfvRmm 
do por .emlnanctes madicaS y «protteona^e oo^o^Atir 
ficadosf que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DEL^ 
S m a v i» a d o r ^ $ L ^ ‘̂ éiáti«
‘■ÍŜ sSsÍBb «®e««á
O l « A
ói^ealtepffiispce MéP» •
te'afia £ auaes eyuaatíoaefc
®  É  M E R V I N Q  M I ^ C l N A L
cwlteSte, It̂eapwiWP 1
t í l  O®®. iitíSHKf] 
t t K « p .
j3  ^ 5 l i f | |M i  d® Si*® r -
# Í 4
«SfM lito
\ te  teteibteiB'te'teA^teaá' 
liftíLtí se « tíls^tepm ena  ̂  
laicttaipia
^ ^ tífe a n » '.I3t®® ettfpéi®
inm im^JiáBÉtteaí wsfBSMé «»é .testé®
iBltiiiBiSoratíi
fas» te
* l l l i l : l t í  fi® p tí® «8*® a»Mi
ptMiltteé 
c ta s W o  
lotoéNm te_¿eomgaaa S te'ütellai' ' ,
¿e íspeSs y PostegsL
'elBez Dermúd^s csllt 81 fú92, M ála^
correó ^íodM  partes.
La cO rresp^tel^aiA srreta?
eíi^da|A.Prq!oni^,
á 3 y ’5 pm icll ^ . - S a  remiten 
, Madrid. En
asiMHÍ(
, j- f-k n^'\





suarae tódeni aSio.' 
Délicfteo éengia 
metútifia,
. e í e s ié^ "
para después del baho. Él p o l v o , e v i t a -  « 
fa Mqteaad y el frió se agrftíen ias'Uianós y cara. Utíso^pn 
vd te  ite sábanones. Useuse siempre después de lavarse.  ̂
E x i l i a  (oarenAfodA no dejaros forprender por peorte
Sspater Jpaqnlu pBK,’ c'aUs Myiafisil 
Baercelóna.J ‘ ...
Ptei98 de venta m Málagár E. Late, Caffkhíhá, M.
J^Pe%z. Bermúdez, Félix Pérei^ Fiamúsgco llilrell, Riyero y te 
tod%̂  !a« quenas farmaciaSf Droguefbwry pfrfHmfríajt. ~ ; ,
, t  »'Vt¿©íE«Sie «u?
I m s  poi Am íiá  
i Elsiaey. '
"•'líliáSle fcar w  ^
pmro a a í ^ í i ^ ^  ^
■̂ wiíiíl̂ et. , ]
.'. ■ ; ■
ÜBfeeg, Ld!.̂ * 4g
' i t e s e k á m e ’ w a M V i ^ t e M e
SC irujtetq^etrii^ i: 




ttural. Curación í 
|dad; congestión.^;
Jsta itelWflca Hhí 
ses á flete corrido y con 
todosilds dé̂  su Itinerario 
Madaga5car,Jndq*phina,Jpj
sacar las mu^la^¿ 
n Qoior coirUn éxito admirables o 
$e cte^tfuyen 'deutmiürñs de í. 
'>priiaera clase, para la perféeta':] 
mteMcacfén y ̂ pronu'ntíi&eiótnc'"
**Faré*f¿ohtttey más deitílespueten dlriglfáe 
en Málaga, don Pedro Gótíw ehate, JosBla ügart9.BBrrléntci8,’n»* -
26i;. 2^
PASTILLAS B
GlOP« Itóĵ ií-iRl̂ áíoáá obll
rNAII]
•>aHKSHBrsaCQSBBU.U»Wt.MMRr«̂.
La purete delB PEFTOHA CtATOTEAüT 
la ha hecho^adoptar p6r‘el ̂  
i ^ K ^ T I T U T O
l l i l M l i
PE ©HAFOTEÁ^T '
tenV^ne la cawé, # ,  v^«a^ig.^ída por la pej^, 
sina. SéréísomiemAen la» enfermedades del est^ 
mégo, las digeiaWét^Vpenjbleá/.y.U '
de aümentatiotí. C(«i él se nutre a los Ammloogf 
lo» CoñOttteüYentes, I09 Ttitoos, los AaGianosT& 
toda persona desganada, é la qée repugnan »» 
alimento» ó na puedc'soportarWs.  ̂  ̂ ^
PARIS, 8, mo Vivienno y en tód»» la» Farmadat
é s i l i á á . ’ '''■
Dé eficacla comprobada con lo» »eftore» médhítíá pate Ipmbatlr las enfe t̂qedade» ú̂ ,. 
m  ía!bocay deis garganta, tps, ronquera, dolor, inílamnclonl», p icor,af^ uíceracicncs, 
®  sequedad, grenulaciones, afonía producida por camas pteifétices, fettaez|lel aliento, 
^  etc. Las pastillas BONALD/premiatfes én vérfas exp08iciui|8’ cifemlfl|^^tíenen el pri- 
vlleglo de qqa sus fórmulas fueron tes primeras que se conolleroiite^ ̂ sWIII^ en Rspaha 
^  y es el extrBfqéro. ■' •• •■ , | ■ .





, , ImfcBí 
sed(ñ;ítloft
Sé epipatía y 
más modirnOA tema.
; Todas la» O eración , , 
CBS y qdh’hfgi s a precios
 por 
o es Byfíttl'^á
c® !a extracción de mué 4 \ 
ices sin dolorrpor tres
rvio Oriental deB!an<; 
uftar el dolor de mué-; 
^  ítínutosj 2 peseíss:
. 1
^Estrechebés .urHralbsj iJfó§tktíUs,'*dútitíSf #  ^
- - —T?—    vejiga, etcétera ■ , i*?*.Vn4^y}JiSL
S u  einv®eió(ii'Brte>8t% eegnr& yjrii^aieM  x 
famv tilic o s  y  leg itln io e
'  eG N 'B T E 8,;«9O 0, i R v a c e i é n  í . ' , r
Curación brof
Acaitítea virills
J W  PoBglIper^osj^tfi BONAU?. r-.Mf>d|car 
I ’lnentó<antíneu astéñicq y aptldiabétlco. To- 
i m  nificay nútre los slsiemas óseo muscular y 
f  nerviemo, y lléVa á fa isahgre élementos para 
iP ?’ enriquecer tí- glófouib rójo.
Frasco d« Acenthea^gninittada,S peiefasá 
Frasco del vldo.de Acanthea, &iieéetas. ' > r
! C ó^H té las énferme(iadl| de! pécho.;
- Ti^feiícUlosis.ln'cipténtéí bronesji'fletttíte’!̂ , 1eÍEgo*taril̂ f̂ , infescionesq 
gripaieirfsBliblicas, etc,', etei ^
\ ‘ ~ ■ Preeio del frasco, ó'^pesetas
"̂ 4 De venta en todas las peffuraerías y en i¿ del auter, Ntíí»©* de juroeXantes p£U;gB’ ̂
i '0 - nri, rf^M álrld
i l
IN^W O-VAVAfílfca..(THOCOL fcl AM -VAVFOSf̂ GLICámiSO)
á l S ^ ' i
i Pesa ádomUntio, ¡-|i i 3frí“̂ttátMOS-
dentn-! 
h as . por)
. .. í  géiunjtfda Sin producir dolorrs y evitando la»-1
Co»sécnentiláirp:t!^aU(^tes por la» a o p á í; pór medte de los C^O^Al
son los únicos qué caTman instaútáneaéieiité f l  escozor y la frecuencia ap oflMi 




Én’los péffóíJitoá ’ 
'̂ ’Cite'graR eéonomia '-■ 
|ljl(^ io  |ire(;i«s-j|( tarifa» 
gratis á
: - L A ./rm íitei»:A w  •"
B0O!|PEIAD AÚUÑCXADCm̂ .
 ̂ /ed ite  (ál Carumh.íB, ! .’̂
e.i
mmvA -  ite^tetí«nt»%iCtte1cSrgdÍ6¿iM!MW.^r^ttlí^^
RIUIdO V8il6loUó-te^ 88 curan'taltegroéaménié ed>oebB'dtíí«adíaiit% 
do» CÓNFITES 5,fíXfiCCíON QQS TMÍZl. Da frasco de inyacción- 
Sífilk curadómen áqs 4ivs»as rnaalfestactone». (^q^eUROOB Xillu 
ulllHo tlvo iu-sujiéraols da ta sasrgre iafe¿i:a.}lCara Iqf 
los hueios, manabas y erupciones en iafUél; pérdites 
dé sífilis en géneral.^tUa ó no h^rediteríE^ PMitcó de 1
M  CIorosiSjíNaurastenia,TaaptftenciB'^ Tisis, Impotencia,T}|ebil8a#;.g« tera,®»curan tomando el mrsyBlotíxELIXlRNUtRQíMUSCULINA ZL-Frasco, 7 petetw- '  ' ■' *í ' ’ '1 '
Puntos de Vienta: Bu las principales termádatí—Ageutés.genpridesfn
Consuims médfceS, contesítaRda gratis y  con reserva las que se haci 
tScfílepag.dírigl»tte carias al ae ftsrR ec to r del Consultorio Módieoí
^iÉl3 ád te  eatr«nÑlOi-Wdt
lój»;
TtoonniHii 4o RV POPULAR
